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La educación es la base fundamental para la formación del ser humano, por lo cual, es 
responsable, de realizar adaptaciones de acuerdo a cada uno de sus entornos curriculares, 
permitiendo que todos los estudiantes, se formen según sus particularidades y habilidades, 
generando así, un aprendizaje inclusivo en las prácticas pedagógicas. El presente trabajo 
investigativo fue llevado a cabo en la Escuela Normal Superior de Charalá, sección primaria, el 
cual tuvo como propósito fortalecer en los estudiantes con Necesidades Educativas Especiales 
(NEE) las habilidades y competencias básicas mediante la aplicación de una estrategia pedagógica, 
orientada a memorizar rimas y a través de ellas generar operaciones mentales que les permitiera la 
aplicación de competencias básicas; Con un enfoque mixto, soportado desde el paradigma socio-
crítico con un tipo de estudio de casos, el cual inició con una lectura del contexto educativo, 
priorizando la problemática más significativa en el momento;  se procedió con la aplicación de la 
estrategia pedagógica, la que permitió al final, el análisis e interpretación de la información 
recogida con la aplicación de la propuesta. De esta manera, se puede evidenciar la importancia de 
fortalecer las habilidades desde las operaciones mentales, para la aplicación de competencias 
básicas como la interpretación, argumentación y proposición de textos sencillos, en distintos 
contextos por parte de los estudiantes con Necesidades Educativas Especiales (NEE). 
Palabras clave: Necesidades educativas especiales, estrategia pedagógica, operaciones 

















Education is the fundamental basis for the formation of the human being, therefore, it is 
responsible for making adaptations according to each of its curricular environments, allowing all 
students to be trained according to their particularities and abilities, thus generating, inclusive 
learning in pedagogical practices. This research work was carried out at the Escuela Normal 
Superior de Charalá, primary section, which aimed to strengthen students with Special Educational 
Needs (NEE) basic skills and competences by applying a pedagogical strategy, aimed at memorize 
rhymes and through them generate mental operations that allow them to apply basic skills; With a 
mixed approach, supported from the socio-critical paradigm with a type of case study, which began 
with a reading of the educational context, prioritizing the most significant problem at the time; the 
pedagogical strategy was applied, which ultimately allowed the analysis and interpretation of the 
information collected with the application of the proposal. In this way, the importance of 
strengthening skills from mental operations can be evidenced, for the application of basic 
competences such as the interpretation, argumentation and proposition of simple texts, in different 
contexts by students with Special Educational Needs (SEN). 






Los organismos mundiales han enfocado sus esfuerzos a lograr constituir la mejor educación 
para todo el mundo formulando currículos, modelos educativos y nuevos métodos de enseñanza, 
sin olvidar la variedad de aprendizajes de los estudiantes constituidos desde las Necesidades 
Educativas Especiales (NEE), formulando una teoría educativa llamada “de la inclusión” en la cual 
la UNESCO (2005) define: 
La inclusión se ve como el proceso de identificar y responder a la diversidad de las necesidades 
de todos los estudiantes a través de la mayor participación en el aprendizaje, las culturas y las 
comunidades, y reduciendo la exclusión en la educación (p. 32.) 
Cada país desde sus gobiernos se encamina entonces a incluir en los procesos pedagógicos todos 
los actores de la comunidad educativa sin importar edad, género, NEE y/o cargo que desempeñe. 
De esta forma el Ministerio de Educación Nacional de Colombia (MEN) ha propuesto desde sus 
lineamientos, la inclusión de poblaciones especiales al sistema educativo, argumentando que: “las 
personas con discapacidad no pueden ser excluidas del sistema educativo formal, puesto que la 
escuela debe responder a sus necesidades, tomar en cuenta su punto de vista y promover su 
participación activa en la sociedad, así como las condiciones que garanticen su bienestar y 
desarrollo integral. (MEN, 2017, p. 19). 
El presente trabajo investigativo se fundamenta en toda la reglamentación expedida por el 
MEN, enfocando su aplicación en el fortalecimiento de habilidades y competencias básicas en los 
estudiantes con NEE de la Escuela Normal Superior de Charalá sección Primaria, en Santander;  
pues se pudo detectar que los estudiantes no estaban desarrollando o fortaleciendo sus habilidades 
sino más bien asistiendo a clase para socializar, con lo cual se desconocía la importancia de su 
formación y desempeño para un futuro, de acuerdo con investigaciones realizadas anteriormente, 
como la de Calderón (como se citó en Sic, 2006) quien afirma el ejercicio de escuchar o leer un 
texto, con la musicalidad que ofrece la rima, permite que el niño adquiera las ideas y conocimientos 
inmersos en él y aunque no pueda asimilarlos y acomodarlos inmediatamente pues necesita de 
otras operaciones mentales y experiencias, será un elemento importante que predisponga 
positivamente y lo lleve a la acomodación o aprendizaje. La investigación aquí expuesta partió del 
planteamiento de ¿Cómo fortalecer las habilidades y competencias en los estudiantes con 
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Necesidades Educativas Especiales de primero a quinto grado de la Escuela Normal Superior del 
municipio de Charalá, sección primaria? así mismo, la intervención pedagógico-investigativa se 
fundamentó en el diseño de  investigación acción educativa con un paradigma socio-crítico, que 
permitió corroborar la existencia de la problemática y aplicar estrategias metodológicas que 
solucionaran efectivamente dicha situación, de acuerdo con el objetivo general planteado: 
“Fortalecer las habilidades y competencias básicas en los estudiantes con NEE de la Escuela 
Normal Superior del municipio de Charalá, sección primaria”. 
 
2. PROBLEMA 
2.1 Delimitación del problema 
La educación colombiana enfrenta una época de transformaciones constantes a nivel 
tecnológico y cultural, enfrentándose a grandes desafíos, como modificar la forma de enseñar, 
incorporar las nuevas tecnologías, involucrarse más allá del horario de clase, promover la 
confianza pero sobre todo mantener motivado al estudiante y modificar los mecanismos de 
evaluación para lograr que exista una igualdad de oportunidades respecto a la adaptación de los 
estudiantes con características diferentes o necesidades especiales, sin olvidar que se deben educar 
en el hoy sin perder de vista el futuro. De esta forma se muestra al maestro como protagonista 
principal al momento de darle solución a los mismos, partiendo desde allí, se proyecta fortalecer 
competencias básicas como la interpretativa, argumentativa y propositivas, haciendo énfasis en la 
aplicación de conocimiento y desarrollo de conexiones neuronales a partir de la memorización de 
textos cortos con estructuras en verso, es decir, lo importante es formar en competencias. De esta 
forma esta investigación Estratégicamente se plantea, potenciar en los estudiantes de educación 
primaria con dificultad o necesidades educativas especiales, fortalecer las habilidades que ya posee 
a partir del aprendizaje y recitación de rimas. 
 El reto más grande para un docente es quizás, no solo alcanzar los resultados superiores 
pedidos por el ministerio en cuanto a pruebas externas como supérate 2.0, avancemos, saber, sino 
lograr que esta población de estudiantes con necesidades educativas consiga nivelarse o alcanzar 
los objetivos de cada plan de área para el grado; lo que le permite a la Escuela Normal Superior de 




EL Día E o de la Excelencia propuesto por el presidente   de Colombia, mediante el decreto 
0325 de 2015, como una estrategia para que los directivos, docentes y personal administrativo 
puedan reflexionar y analizar el desempeño educativo de su colegio, representado en el ISCE, y 
logren concertar un plan de acción para lograr su mejoramiento, Será un día donde se definirá la 
ruta de la excelencia en   cada colegio del país. (MEN, 2015). Por otro lado el artículo 5 de la 
resolución 92 de 2008 establece que “el ICFES organizará y brindará condiciones especiales el día 
de la aplicación para la población discapacitada”, el ICFES incluye a ciertos tipos de discapacidad 
en el formato de solicitud de asistencia en el examen por condición de discapacidad que expide 
para que se reporte la población con síndrome de Down, ceguera, sordera y físicas, esta entidad no 
tiene en cuenta todas la necesidades educativas especiales que se presentan en una institución 
educativa, para lo cual se debieran realizar los ajustes pertinentes. 
De igual modo para que los niños con necesidades educativas especiales tengan una adecuada 
formación se ha de tener presente que las competencias se relacionan de manera estrecha con el 
desarrollo evolutivo de los estudiantes y, por supuesto, varían de acuerdo con la infinidad de 
condiciones que ofrece el contexto cultural del cual forman parte y participan. El desarrollo de las 
competencias es un proceso que se inicia desde el momento mismo de la gestación y acompaña al 
individuo toda la vida. Cuando los infantes llegan al primer grado de Educación Básica cuentan 
ya con una serie de saberes que no pueden ser ignorados en la labor pedagógica. (Ministerio de 
Educación Nacional, 2006 pág. 27) 
Es allí donde inicia la necesidad de enseñar de forma particular a cada niño según sus 
necesidades y dificultades de aprendizaje especiales, sin olvidar que el acompañamiento 
académico debe iniciar desde los dos primeros grados de educación primaria, tomando el lenguaje 
oral y artístico como marco para desarrollar las competencias básicas de acuerdo a las habilidades 
que ya posee el niño. “Pues es responsabilidad del maestro buscar estrategias eficaces para alcanzar 
de manera exitosa lo que el estudiante debe saber, saber ser, saber hacer y saber convivir a partir  
de competencias básicas” (Ministerio de Educación Nacional, 2006 pág. 12). Con base en estos  




  El Ministerio de Educación Nacional definirá la política y reglamentará el esquema de 
atención educativa a la población con necesidades educativas especiales, fomentando el acceso y 
la permanencia educativa con calidad, bajo un enfoque basado en la inclusión del servicio 
educativo. Para lo anterior, el Ministerio de Educación Nacional definirá los acuerdos 
interinstitucionales que se requieren con los distintos sectores sociales, de manera que sea posible 
garantizar atención educativa integral a la población con discapacidad. (Ley estatutaria 1618 de 
2013). 
Es importante detectar a tiempo el niño con necesidades o dificultades, así como brindar 
estrategias para superar esta problemática, de esta forma nace la propuesta de fortalecer las 
habilidades que ya poseen los niños y niñas con NEE partir de textos liricos, para luego llevarlos 
al afianzamiento de competencias que serán más fáciles de potenciar luego de la memorización y 
recitación de las mismas, con esta estrategia pedagógica. Es importante advertir que esta propuesta 
es funcional a largo plazo, siempre y cuando se lleve un proceso sistemático, pues desde la parte 
neuronal se pretende a partir de la memorización la creación de nuevas conexiones que al pasar 
del tiempo mejoraran en gran parte, las habilidades y capacidades con las que ya cuenta el 
estudiante. Esta estrategia pedagógica no solo beneficia a estudiantes con necesidades sino al 
grupo en general, que apoya participativamente el desarrollo cognitivo, personal y social de sus 
compañeros. 
“Las medidas de inclusión de las personas con discapacidad adoptarán la estrategia de 
rehabilitación basada en la 4 comunidad - RBC integrando a sus familias y a su comunidad en 
todos los campos de la actividad humana, en especial a las familias de bajos recursos, y a las 
familias de las personas con mayor riesgo de exclusión por su grado de discapacidad”. (Ley 
estatutaria 1618 de 2013). La familia es un recurso humano importante en la solución de esta 
problemática, pues ellos deben realizar un permanente seguimiento y acompañamiento a sus hijos, 
permitiendo un aprendizaje y desarrollo integral. 
Es de vital importancia tener en cuenta que la presente investigación en el presente afecta a 
una población de 365 estudiantes de la sección primaria de la Escuela Normal Superior del 
municipio de Charalá, específicamente 18 estudiantes de grados primero a quinto de primaria, en 
un futuro se pretende seguir trabajando con la misma muestra más los casos que se presenten. El 
impacto de esta investigación se evidencia en toda la comunidad educativa tanto padres de familia, 
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estudiantes, docentes, y población del municipio pues es una estrategia pedagógica que se puede 
expandir y aplicar en el entorno, sim embargo hay que tener en cuenta que si no se encuentra una 
solución urgente a las dificultades educativas de los estudiantes, su desarrollo integral, familiar y 
social se verá afectado impidiéndole el adecuado desenvolvimiento en su vida cotidiana presente 
y futura. La institución tendría una dificultad en cuento a progreso académico y mejoramiento 
institucional, manifestándose   en la esfera nacional pues la educación se compromete con nuevas 
leyes que permiten la inclusión por tanto necesitan resultados positivos desde las instituciones en 
cada municipio, para medir su adecuada gestión en este campo de los niños con necesidades 
educativas especiales. 
 
2.2 Pregunta de investigación. 
¿Cómo fortalecer las habilidades y competencias básicas en los estudiantes con  necesidades 

















La comunidad educativa muestra múltiples problemáticas, entre ellas se encuentras la inclusión de 
los niños con necesidades educativas especiales (NEE) o con dificultades de aprendizaje, “son 
aquellos que requieren de diferentes recursos pedagógicos que el resto de sus compañeros para 
lograr su máximo desarrollo personal y su más alto nivel de aprendizaje. Apuntando a aquellos 
NEE deriven de algún tipo de dificultad para lograr aprender a lo largo de su escolaridad” 
(Chadwick, 2008). Una escuela inclusiva, es aquella donde se considera que la enseñanza y el 
aprendizaje, las competencias, las actitudes y el bienestar de todos los niños, son importantes. 
Desde el concepto y la aplicación de una escuela inclusiva se podría hablar de una 
maximización de las metas propuestas, desde los entes gubernamentales a nivel nacional, 
departamental, municipal e institucionalmente dentro del aula de clase, lugar donde se torna más 
preocupante los inicios de la adquisición de sus competencias básicas para un adecuado desarrollo 
integral desde sus distintas dimensiones.  
 Ligar contenidos diversos con la música y con la literatura se convierte en la mejor 
oportunidad de abrir sendas de exploración, motivación y aprendizaje, como procesos 
permanentes. “Una persona cuyo cerebro es estimulado permanentemente con actividades que 
requieren procesos de memorización, desarrolla más conexiones que otra que no ha recibido estos 
estímulos” El conocimiento crea estas conexiones y ocupa espacio”; de esta forma hace crecer el 
volumen del cerebro y por tanto mejora la agilidad en procesos de aprendizaje (Scott, 1933 pág. 
37). 
       Los seres humanos están predispuestos a interesarse por las cosas que perciben de manera 
subjetiva con los sentidos. La musicalidad de las palabras es agradable al oído y por lo tanto el 
aprendizaje de los textos en verso se torna interesante y divertido.   De esta forma las rimas 
pedagógicas no solo se convierten en un elemento motivador para los NEE con la búsqueda del 
conocimiento, sino que ejercitan la memoria, la Predicción y la organización del pensamiento, 
aumentan el léxico, desarrollan la conciencia fonética, mejoran la habilidad lecto-escritora y 
potencia la autoestima. Desde luego, estos elementos son primordiales en todo proceso de 




Por otra parte, este trabajo investigativo, pretende contribuir al avance efectivo del principio 
de inclusión educativa, tratando de mostrar la eficacia de la estrategia pedagógica “memorización 
de rimas” en este proceso. La importancia de este trabajo radica en que todo un país pueda dirigir 
sus planes de acción tanto hacia las tareas de consolidar los progresos como a las de tratar de 
eliminar los obstáculos que entorpecen la tarea de estrechar el espacio dentro de las aulas de clase, 
donde todos los estudiantes cuentan con habilidades que pueden fortalecerse, a la vez que se 
desarrollan competencias básicas para su vida social en un futuro. 
 
4. OBJETIVOS 
4.1 Objetivo General 
Fortalecer las habilidades y competencias básicas en los estudiantes con necesidades educativas 
especiales en educación básica primaria de la Escuela Normal Superior del municipio de Charalá, 
las habilidades y competencias básicas mediante la memorización y recitación de rimas. 
 
4.2 Objetivos Específicos 
4.2.1. Identificar las habilidades y competencias básicas que poseen los estudiantes con 
Necesidades Educativas Especiales (NEE), mediante la aplicación de una prueba diagnóstica, una 
encuesta a los docentes titulares de esta muestra y una entrevista a la docente orientadora. 
 4.2.2. Aplicar una estrategia pedagógica a partir del aprendizaje de rimas que fortalezca las 
habilidades y competencias básicas en los niños con NEE. 
 





5. MARCO DE REFERENCIA 
5.1 Antecedentes 
La presente investigación plantea una estrategia pedagógica apta para fortalecer las habilidades y 
competencias en los niños con NEE, por ello se fundamentó en documentos de investigaciones 
acorde al objeto de estudio a nivel internacional, nacional, regional y local; permitiendo fortalecer 
el sustento teórico y práctico de la presente propuesta. Algunos de estos referentes son: 
Gloria Camacho en el año 2005, propuso un proyecto de aula que tenía como propósito construir 
conocimiento en los estudiantes de segundo grado de la escuela rural la palma del municipio de 
Charalá, a partir del aprendizaje y la recitación de rimas. La investigación se enfocó en estudiantes 
de 5 y 7 años de edad que cursaban los grados de preescolar y segundo; su investigación utilizó 
como estrategia pedagógica el método de la rima, logrando atraer de los niños y niñas su atención 
hasta el punto de familiarizarlos con los conceptos básicos en el área de matemática y lenguaje, 
siendo importante la interdisciplinariedad para desarrollar procesos mentales en los niños con 
dificultad. Como resultado la autora encontró que los estudiantes lograron mejorar su nivel de 
desarrollo en su competencia lectoescritural en un 90%.  El trabajo realizado por la licenciada 
Gloria Calderón Camacho tiene una relación directa con el objetivo planteado en el presente 
proyecto, pues involucra a todos y cada uno de los estudiantes, dentro del aula de clase en la 
investigación desde la inclusión, fortaleciendo capacidades y procesos que les permiten nivelar 
aquellas diferencias entre unos y otros. (Calderón, 2005) 
En la Universidad Industrial de Santander, Escuela de Educación, en el año 2015, Yolima Ivonne 
Beltrán Villamizar, Yexica Lizeth Martínez Fuentes y Ángela Sofía Vargas Beltrán desarrollaron 
la tesis “El sistema educativo colombiano en el camino hacia la inclusión. Avances y retos”, 
analizan los avances y retos en materia de educación inclusiva en Colombia, a través de un análisis 
comparativo entre las políticas y estrategias desarrolladas en nuestro país y las medidas adoptadas 
por España en este mismo sentido. Para este análisis, se definieron nueve categorías a partir de los 
elementos clave identificados en los acuerdos internacionales precedidos por la Unesco: El 
enfoque de educación inclusiva, grupos de atención prioritaria, responsables y recursos, estrategias 
de enseñanza y aprendizaje, diseño curricular, niveles educativos, formación docente, 
participación de la comunidad y   evaluación y seguimiento. Se encontró que, en materia legislativa 
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y reconocimiento del principio de inclusión, las dos naciones de estudio no están distantes, lo que 
muestra la adaptación de la política educativa colombiana a los lineamientos internacionales; sin 
embargo, se evidencia que la puesta en práctica de dichas orientaciones todavía dista de ser 
inclusiva, es allí donde desde el aula se deben poner en marcha estrategias pedagógicas que 
vivencien los procesos de una educación inclusiva real. (Beltrán, Martínez y Vargas, 2015) 
El artículo   de Urbano Eliecer Gómez Pradare, sume una investigación sobre la aplicación de 
nuevas tecnologías informáticas para apoyar el aprendizaje de niños con necesidades especiales, 
trabajo iniciado a mediados de 2008 por el grupo Gidsaw, en Bucaramanga. Esta experiencia fue 
implementada en estudiantes con problemas de discalculia, disgrafía y déficit atencional, a través 
de actividades lúdicas. El software registró en una base de datos las actividades realizadas por los 
estudiantes para facilitarle al tutor o terapista el seguimiento del aprendizaje y, en esta medida, 
modificar algunos parámetros de los juegos para lograr aprendizajes óptimos. Los resultados 
muestran que los estudiantes disminuyeron significativamente la tasa de errores en las tareas 
asignadas. Por lo cual se aporta desde esta experiencia que las estrategias pedagógicas novedosas 
ayudan en el mejoramiento de las habilidades de los niños con necesidades educativas especiales. 
(Gómez, 2010) 
En el municipio de arboletes (Antioquia) se llevó a cabo la tesis de maestría “ las prácticas 
pedagógicas de los maestros y maestras de educación básica primaria que apuntan a la inclusión 
de estudiantes en situación de discapacidad” realizado por Eulises de Jesús Ramírez López en el 
año 2015, en la cual plantea que en medio de estas dificultades los (as) educadores (as) apoyados 
en la autogestión aplican prácticas diferenciadas para responder a las necesidades educativas de 
los niños en situación de discapacidad a partir de su autogestión. A pesar de estas realidades, los 
docentes logran generar un clima escolar agradable para los estudiantes en mención, lográndose 
una gestión integracionista con algunos logros adicionales en el caso donde hay influencia del aula 
de apoyo. Así que, las prácticas pedagógicas son de corte tradicional, dependientes del criterio 
particular del educador (a) con la aplicación parcial de la ley inclusiva y, por ende, violatoria de 
los derechos del menor. Es así que la aplicación de estrategias pedagógicas innovadoras y 
motivadoras para los estudiantes con NEE desde las orientaciones del MEN y cumplimiento de la 
normatividad existente permite brindar al niño y niña un aprendizaje significativo donde se 
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fortalezcan sus habilidades y competencias básicas, que le permitirán una mejor inclusión en el 
aula de clase. (Ramírez, 2015) 
Alirio Santana Silva y José Alfonso Mendoza Gallego en el año 2017, a través de la 
implementación de sus tesis procesos de inclusión en instituciones educativas del municipio de 
Neiva, como magister con miras a conocer las transformaciones educativas que desde las entidades 
gubernamentales con sus prácticas de gestión y las instituciones escolares desde las directrices y 
lineamientos planteados por dichos entes realizan la prestación del servicio educativo desde dicha 
perspectiva, identificando como se ha avanzado, y cuáles son las principales tendencias en este 
sentido en el municipio de Neiva Se logró identificar y describir los procesos que se llevan a cabo 
por parte de la Secretaria de Educación del municipio de Neiva para la implementación de la 
política educativa de inclusión; y el análisis de las tendencias en relación a dicho proceso 
permitiendo caracterizar la atención de la población con necesidades educativas diversas. Es 
importante “la implementación de estrategias pedagógicas de inclusión que direccione los 
esfuerzos a la construcción de una escuela que parte del reconocimiento de la diversidad, y 
posibilita el ofrecimiento de una educación de calidad mediante la flexibilización curricular, 
estrategias de aprendizaje que desde las alternativas pedagógicas posibiliten el aprendizaje de 
todos y no solo de algunos”. (Silva y Mendoza, 2017). La calidad educativa es una tarea prioritaria 




Eva María Pérez Puentes en el año 2006 Precisó los efectos y las causas de la motivación en los 
alumnos durante las clases con un trabajo investigativo donde se trazó el estudio de las 
motivaciones en las esferas de la inteligencia, en estudiantes de segundo de la ciudad de Barcelona 
en el 2006, en cuanto al uso de TIC como instrumento para la enseñanza del inglés. Se puede 
identificar en el 100% de los estudiantes la satisfacción por aprender, y su real manejo de la lengua 
pues al finalizar, elaboraban y leían oraciones en ingles con mucha propiedad. Es impredecible el 
uso de un detonante que pueda hacer que el niño despierte su interés por el aprendizaje, teniendo 
en cuenta la diversidad del mismo, que implica una estrategia global para que la inclusión se pueda 
evidenciar. El texto musicalizado de las rimas y los cuentos como estrategias para la inclusión de 
niños con dificultad de aprendizaje hacen de la motivación a través de la inteligencia emocional, 
una herramienta para el aprendizaje. (Pérez, 2006) 
End la publication realized  for Woodworth Robert Sessions el año 1918, en la ciudad de Liverpool  
llamada “Dynamic psychology” It concerned the functionality of motivational psychology 
approach taking into account the body as mediator between the stimulus and response, so it is 
important to expose children to a good disposition, then provide you with motivation. to make 
your response as more positive as possible. The techniques and motivational processes give as 
result, interest, attention and desire to learn; in general a good learning. Rhymes allow an approach 
to the social and conceptual scope as strategy motivator, allowing an important response to the 
development of competencies, in children with learning difficulty. (Sessions, 1918) 
 
5.2 Referente Teórico 
La investigación tiene como objetivo potenciar en los estudiantes con necesidades educativas 
especiales el fortalecimiento de habilidades y competencias básicas en educación primaria a través 
de la memorización y recitación de rimas, como estrategia pedagógica. 
En este mismo sentido, (A. Pérez Gómez   2002 pág. 64) añade: “La sociedad de la información 
y del conocimiento dirige a la educación demandas distintas de las tradicionales, claramente 
relacionadas con el desarrollo en todos los ciudadanos de la capacidad de aprender a lo largo de 
toda la vida. Dicho de otro modo, el problema no es ya la cantidad de información que los 
estudiantes reciben, sino la calidad de la misma: la capacidad para entenderla, procesarla, 
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seleccionarla, organizarla y transformarla en conocimiento; así como la capacidad de aplicarla a 
las diferentes situaciones y contextos en virtud de los valores e intenciones de los propios proyectos 
personales y sociales”. 
El desarrollo de las competencias es un intento por lograr efectivamente la igualdad de 
oportunidades a través de la educación al enfatizar el logro de unas competencias básicas iguales 
para toda la población y así mismo evitar el fracaso escolar garantizando una igualdad de 
oportunidades para toda la población escolar y vivir realmente la inclusión en los diferentes 
ambientes de aprendizaje. 
Cuando hablamos de inclusión, nos referimos a todas aquellas personas que por su diferente 
cultura, etnia, religión, necesidad o costumbres son diferentes a nosotros, la inclusión de niños con 
NEE, en las aulas de clase y la posibilidad de una educación igualitaria en cuanto a sus condiciones 
para aquellos niños que se consideran son estudiante que presenta NEE. 
Son niños NEE cuando por una amplia variedad de razones, muestra dificultades mayores en 
comparación al resto de sus compañeros para acceder a los aprendizajes que le corresponden de 
acuerdo a su edad o curso y requiere para compensar dichas dificultades, apoyos extraordinarios y 
especializados, que de no proporcionárseles limitan sus oportunidades de aprendizaje y desarrollo. 
Por lo tanto, las NEE cubren un rango de necesidades que incluyen discapacidades físicas, 
sensoriales, mentales y cognitivas, así como dificultades del aprendizaje, emocionales y sociales. 
Al plantear soluciones a la problemática presentada no sólo se busca que los niños con NEE 
mejoren el proceso de enseñanza-aprendizaje, sino que con ello fortalezcan sus habilidades y 
hábitos mejorando así la memoria, la habilidad artística, conciencia fonética, organización del 
pensamiento, aumentar el léxico y la autoestima, logrando de esta forma que se vivencie realmente 
la inclusión dentro del aula de clase. 
La base teórica que fundamenta y orienta cada etapa de la investigación se encuentra plasmada 
en las diferentes experiencias y fundamentos teóricos de los psicólogos y pedagogos relevantes en 
la educación como lo son Jean Piaget en Ann Arbor, Robert Sessions Woodworth, Emil Du Bois 
Reymond, Johannes Muller, Herman Von Helmoholtz, Sir Charles Scott Sherrington, Howard 
Gardner, Lev Vygotsky y Jerome Bruner ; en cuanto  al fortalecimiento de habilidades utilizando 
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la motivación, musicalidad y memorización como procesos esenciales para un correcto desarrollo 
de sus competencias básicas, los cuales se expondrán a continuación: 
Piaget afirma que existen dos funciones o procesos intelectuales que todo el mundo comparte, 
independientemente de la edad, de las diferencias individuales o del contenido que se procese.  
Estos procesos que forman o cambian los esquemas, reciben por regla general el nombre de 
adaptación y organización. La adaptación es un proceso doble que consiste en adquirir información 
y en cambiar las estructuras cognitivas previamente establecidas hasta adaptarlas a la nueva 
información que se percibe. La adaptación es el mecanismo por medio del cual una persona se 
ajusta a su medio ambiente. El proceso de asimilación de la información se llama asimilación; el 
proceso de cambio, a la luz de una nueva información, de las estructuras cognitivas establecidas 
se llama acomodación”. (Piaget, 1981 pág. 52)  
El ejercicio de escuchar o leer un texto, con la musicalidad que ofrece la rima, permite que el 
niño adquiera las ideas y los conocimientos inmersos en él, y aunque no pueda acomodarlos y 
asimilarlos inmediatamente porque necesita de otros elementos y experiencias que le permitan su 
comprensión, será un elemento importante que lo predisponga positivamente y lo incentive en su 
búsqueda y posteriormente lo lleve a la acomodación que se convierte en aprendizaje. 
La estimulación de la memoria es un aspecto de gran importancia en la vida del ser humano. 
“Las técnicas motivadoras dan como resultado interés, atención, impulso a aprender y en general 
buena marcha en la clase y eficacia en el aprendizaje” (Woodworth, 1929 pág. 76). El acercamiento 




Las bases de la electrofisiología, establecida por los fisiólogos Alemanes Bois, Müller y Von, 
habla sobre 
 La actividad eléctrica de una célula nerviosa, la cual afecta la actividad eléctrica de otra célula 
de modo previsible (…) Un sistema nervioso procesa la información siguiendo un circuito más o 
menos estándar. La señal se inicia cuando una neurona sensorial recibe un estímulo externo, esta 
neurona sensorial transmite una señal a otra aledaña, de modo que forma una integración del 
sistema nervioso constituyendo un circuito neuronal. Esas señales eléctricas caracterizan el estado 
de activación de una neurona; cuya función es alcanzar un determinado estado final en función de 
los estímulos externos”. (Bois, Müller y Von, 1800 p.82). 
El número de patrones reconocibles por un número de neuronas se puede relacionar con el 
número de neuronas que forman el grupo. Las personas más hábiles o más entrenadas en una tarea 
ejecutan la misma tarea con mayor precisión porque tienen un mayor número de neuronas 
encargadas de dicha tarea (la repetición espaciada de una actividad refuerza las sinapsis y el 
número de neuronas potencialmente involucradas en esa tarea). Todas las neuronas son iguales, 
dependiendo de la señal o estímulo que se envié será el proceso cerebral. Por cuanto (…) Una 
persona cuyo cerebro es estimulado permanentemente con actividades que requieren procesos de 
memorización, desarrolla más conexiones que otra que no ha recibido estos estímulos (…) el 
conocimiento crea estas conexiones y ocupa espacio” (Scott, 1933 p. 75). 
 Supone de esta forma la mayor importancia funcional del cerebro, permitiendo de esta 
forma desarrollar habilidades que de otra manera permanecen inactivas o dormidas por la falta de 
estímulos acordes a la edad y sus procesos mentales. Según el enfoque neuropsicológico, Pinto 
(1998) afirma: 
Las dificultades de aprendizaje se refieren a alteraciones en el procesamiento de la 
información, debido a alteraciones cognitivas que ocasionan déficits en los procesos de 
selección y de elaboración pudiendo manifestarse por inmadurez del sistema nervioso o 
inadecuada estimulación.  El niño a pesar de tener un buen nivel intelectual, una instrucción 
convencional y oportunidades socio cultural, presentará problemas en las habilidades 
requeridas para el rendimiento escolar. (p.2) 
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 Lo anterior hace conjeturar que para los niños la memorización es un componente esencial 
en el proceso de formación académica y que toda la actividad psíquica se orienta hacia la solución 
de problemas; este proceso se integra mediante representaciones cognitivas significativos de tal 
manera que se pueda elegir la temática que constituirá el entorno de los niños que presentan NEE. 
 Los seres humanos se encuentran predispuestos a interesarse por las cosas que perciben de 
manera subjetiva con los sentidos, al respecto Gardner (2004) afirma que: 
Los estudiantes tendrán una mejor educación si se tienen una visión más amplia de ésta, 
donde los profesores usen diferentes metodologías, ejercicios y actividades que lleguen a 
todos los estudiantes, no sólo a aquellos que tienen éxito en la inteligencia lingüística y 
matemática, sino a todos los alumnos. Esta teoría desafía a los docentes a encontrar formas 
que funcionen para los diferentes estudiantes a aprender el tema que se imparte, como 
podría ser por medio de actividades didácticas (obras de teatro, crear programas de radio o 
televisión, hacer carteles, tomar fotografías, diseñar, crear coreografías, escribir poemas, 
pintar entre otros métodos). (p.19) 
          La musicalidad de las   palabras es agradable al oído y por lo tanto el aprendizaje de los 
textos en verso se torna rápido y divertido, siendo en el fondo un tejido que ratifica el respeto por 
el talento de los niños con NEE.  
Las aportaciones de Vygotsky (1931-1995) centra su interés en el entorno social como 
aspecto determinante en la adquisición del lenguaje. Así, la función y finalidad del lenguaje más 
relevante es promover la interacción entre los individuos que componen el sistema social. Enfatiza 
más el concepto de constructivismo, es decir, el papel activo que representa el niño en la 
adquisición de un conocimiento a partir del establecimiento de Zonas de Desarrollo Próximo, las 
cuales se unen con los preconceptos, los cuales dotan de sentido y significado este proceso. 
La base de la teoría de la modificabilidad estructural cognitiva trabajado por Reuven Feuerstein 
(2003p.35) se centra en el principio: “el organismo humano es un sistema abierto que en su 
evolución adquirió la capacidad para modificarse a sí mismo, siempre y cuando exista un acto 
humano mediador”. La palabra Modificabilidad permite considerar que un organismo es el 
resultado de la interacción de experiencias y de aprendizajes. Hay una interacción entre el 
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comportamiento y el ámbito cognitivo, lo cual permite en el sujeto la formación de nuevos estados 
de aprendizaje y de conocimiento no existentes, ni previsibles en la persona, permitiendo en él, un 
cambio en la toma de decisiones, de actuar, de pensar, de percibir, entre otras cualidades. 
 En el principio de modificabilidad, se tienen en cuenta los diferentes estímulos internos y 
externos, los cuales generan adaptaciones, sensibilidades y confrontaciones para la adecuación de 
los procesos cognitivos en los individuos; así mismo, se hace referencia a un mediador (rol del 
docente en procesos de educación especial), y de un ambiente de aprendizaje didáctico, que genere 
experiencias significativas para el educando. Feuerstein asegura que “para mejorar la calidad 
intelectual de los individuos es necesario conseguir un funcionamiento cognitivo a partir del 
desarrollo de habilidades básicas, las cuales se convierten en herramientas o prerrequisitos para el 
desarrollo de otras más complejas. Para el análisis del acto mental Feuerstein diseña un modelo de 
mapa cognitivo, que es un instrumento de análisis de la conducta cognitiva del individuo” (Prieto, 
1992). 
Si claro está que las competencias básicas son propias del área de Lengua castellana, esto no 
quiere decir que las demás áreas del conocimiento no tengan que desarrollar estas competencias, 
al contrario, áreas como las ciencias naturales busca crear espacios de argumentación los 
profesores deben, como lo indican Martin y Hand (2009), convertirse en actores cruciales para 
implementarlas, deben orientar sus acciones para que los estudiantes construyan una visión del 
conocimiento científico como la construcción de teorías científicas erigidas a partir de argumentos, 
con el fin de sacar conclusiones aceptables partiendo de la investigación. En este sentido, hay que 
tener presente que la calidad de los argumentos de los estudiantes y la comprensión de los mismos 
viene condicionada por la estimulación que reciben para involucrarse en una práctica de discusión 
reflexiva (Kuhn, 1993). Para Qun Xie y Winnie Wing Mui (2012), las clases de ciencias que 
promueven la argumentación responden a tres características: construir conocimiento; formular 





Jerome Bruner (1994), sin embargo, pone más énfasis en los procesos cognitivos como los 
elementos a partir de los cuales se desarrolla en lenguaje, aunque también dota de una importancia 
significativa al contexto social donde este tiene lugar.  
Ligar contenidos diversos con la musicalidad y con la literatura se convierte en la mejor 
oportunidad de abrir sendas de exploración, motivación y aprendizaje como procesos permanentes 
en el mejoramiento de las habilidades con las que se nace. 
5.3 Referente Conceptual 
     Al hablar de educación, es de tener en cuenta que no todos los estudiantes son iguales, sino que, 
por el contrario, existe una gran diversidad producto de las distintas culturas y contextos de donde 
provienen, así como de las características que cada uno posee. 
Es así como  encontramos estudiantes con discapacidad, aquellos que presentan un déficit que 
se refleja en las limitaciones de su desempeño dentro del contexto escolar, lo cual le representa 
una clara desventaja frente a los demás, debido a las barreras físicas, ambientales, culturales, 
comunicativas, lingüísticas y sordera, hipoacusia, ceguera, baja visión y sordo-ceguera, de tipo 
físico o motor, de tipo cognitivo como el síndrome de Down y otras discapacidades 
caracterizadas por las limitaciones significativas en el desarrollo intelectual y en la conducta 
adaptativa, o por presentar características que afectan su capacidad de comunicarse y de 
relacionarse, como el síndrome de Asperger, el autismo y la discapacidad múltiple. (Decreto 
366, 2009 art.9 N.1) 
De acuerdo a la Ley 20.201 diferencia los conceptos de: 
 Necesidades Educativas Especiales permanentes (NEEp) que corresponden a: Discapacidad 
Intelectual, Discapacidad Sensorial (visual, auditiva). Trastornos del Espectro Autista, 
Discapacidad Múltiple. 
Necesidades Educativas Especiales Transitorias (NEET) que incluyen: Trastorno Específico 
del Lenguaje, Trastornos Específicos del Aprendizaje, Trastorno por Déficit de Atención, 
Rendimiento Intelectual en Rango Límite (aprendizaje lento) con limitaciones significativas en 
la conducta adaptativa, Trastornos Emocionales, Trastornos Conductuales. 
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     De este modo, se asume que determinados alumnos van a necesitar más ayuda y una ayuda 
distinta de la del resto de compañeros de su edad para conseguir estos fines, es donde aparecen las 
Necesidades Educativas Especiales (NEE) que se refieren a aquellas necesidades educativas 
individuales que no pueden ser resueltas a través de los medios y los recursos metodológicos que 
habitualmente utiliza el docente para responder a las diferencias individuales de sus estudiantes y 
que requieren, para ser atendidas, de ajustes, recursos o medidas pedagógicas especiales o de 
carácter extraordinario, distintas a las que requieren comúnmente la mayoría de los estudiantes, se 
refieren a las dificultades mayores que presenta un estudiante, con relación al resto de los 
compañeros para acceder a los aprendizajes que le corresponden por edad, o que presenta desfases 
con relación al currículo por diversas causas, dificultad en atención, percepción y memoria y que 
puede requerir para prosperar en su aprendizaje de: medios de acceso al currículo, adaptaciones 
curriculares  en el contexto educativo y/o en la organización del aula, servicios de apoyo especial. 
(Panamá, 2005) 
El desarrollo de habilidades o funciones de pensamiento en los individuos con deficiencias de 
aprendizaje es posible a partir de la modificabilidad cognitiva, pues el desarrollo cognitivo de los 
seres humanos es dinámico y susceptible a modificaciones a partir de la  experiencia y del 
desarrollo de habilidades (Prieto, 1992).Se considera que uno de los factores que generan un bajo 
rendimiento académico en los procesos escolares de los individuos se fundamenta en el uso 
inadecuado de las funciones cognitivas; puesto que la inteligencia consta de un determinado 
número de funciones cognitivas básicas y tales funciones se construyen a partir de las habilidades 
innatas, del historial de aprendizaje, de las actitudes hacia el aprendizaje, de los motivos y 
estrategias. 
  
5.4 Referente Contextual 
La presente investigación se realizará en el departamento de Santander, municipio de Charalá 
en la Escuela Normal Superior sección primaria para estudiantes con Necesidades Educativas 
Especiales. Este plantel es de carácter público, dirigido por el Licenciado Martin Emilio cortes 
Olaya, ofrece los niveles de preescolar, básica primaria, básica secundaria y media vocacional 
Actualmente esta institución cuenta con una población de 678 estudiantes. 
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La situación social y cultural que enmarca esta población estudiantil de estratos 1, 2 y 3, donde 
las familias donde diferentes condiciones socio económicas.  
En cuanto al aspecto de infraestructura de la sección primaria, la ENS posee una cancha, doce 
aulas de clase, una sala de sistemas, sala de audiovisuales, un aula múltiple, un parque de juegos,  
una zona verde, un salón de psicoorientación. Espacios que son suficientes para el desarrollo 
adecuado de los procesos formativos de la institución. Para el desarrollo y ejecución de la 
intervención pedagógica, se utilizarán los espacios correspondientes a salón de clase de preescolar, 
zona verde, sala de audiovisuales y psicoorientación. 
Cabe resaltar que la institución educativa cuenta con los materiales idóneos para la aplicación 
del proyecto, materiales que se encuentran a disposición de los investigadores y estudiantes.  
 
5.5 Referente Legal 
Para la realización de este proyecto, se tiene en cuenta la normatividad establecida en: 
5.5.1. La Constitución Política de Colombia en el título II del cap. 2 en su artículo 67, el cual 
concibe la educación como un derecho de la persona y un servicio público, que tiene una función 
social… 
5.5.2.  La Ley General de Educación (115 de 1994) Título III cap. I art.46 La educación para 
personas con limitaciones físicas, sensoriales, psíquicas, cognoscitivas, emocionales, o con 
capacidades intelectuales excepcionales, es parte integrante del servicio público educativo. Los 
establecimientos educativos organizarán directamente o mediante convenio, acciones pedagógicas 
y terapéuticas que permitan el proceso de integración académica y social de dichos educandos. 
(…) 
5.5.3 La resolución 2565 de 2003. Artículo 5º. Funciones de los docentes y otros 
profesionales de apoyo. Los departamentos y las entidades territoriales certificadas, deberán 
asignar a los docentes y otros profesionales de apoyo ubicados en las unidades de atención integral 
(UAI) y en los establecimientos educativos definidos por la entidad territorial, para atender 




5.5.4 Fundamentación conceptual para la atención en el servicio educativo a 
estudiantes con necesidades educativas especiales –NEE (2006). Soporte de las orientaciones 
pedagógicas para organizar la atención en el servicio educativo del país; de igual forma a los 
mecanismos y procedimientos que promueven la participación de los estudiantes con NEE en los 
proyectos educativo y pedagógico y que llevan a la cualificación de prácticas pedagógicas que 
responden a las necesidades educativas de esta población. Las orientaciones son herramientas 
pedagógicas referidas al currículo, plan de estudio, dimensiones del desarrollo, áreas obligatorias, 
evaluación y promoción para direccionar la atención educativa de las personas con NEE y que 
hacen parte del proyecto educativo institucional y pedagógico; su aplicación debe ser coherente 
con los modelos pedagógicos de las instituciones. Este documento pretende darle identidad a la 
atención educativa que se brinda a la población con NEE, en el servicio educativo del país. 
 
5.5.5 Orientaciones pedagógicas para la atención de población con NEE (2006): 
El Ministerio de Educación Nacional, en el marco de la Revolución Educativa, pone al servicio de 
la comunidad 8 documentos con las orientaciones pedagógicas para la atención de los niños, niñas 
y jóvenes colombianos que presentan Necesidades Educativas Especiales, asociadas tanto a 
condiciones de discapacidad, como a capacidades y talentos excepcionales. El propósito de estas 
Orientaciones es promover la atención educativa pertinente a esta población y se constituyen en 
valiosas herramientas para que los docentes de grado, nivel y área, el personal de apoyo y los 
docentes en proceso de formación, mejoren su comprensión sobre el tema y, en consecuencia, 
cualifiquen sus prácticas pedagógicas, para beneficio de la educación del país. Además del 
documento de Fundamentación Conceptual, los siete documentos restantes abordan aspectos 
relacionados con la oferta educativa existente en el país; la atención pertinente en la modalidad de 
educación formal desde los componentes del PEI, y la caracterización de cada grupo de menores 
que presenten discapacidad cognitiva, motora, autismo, sordo ceguera, limitación visual, 
limitación auditiva y capacidades y talentos excepcionales.  
 
5.5.6 El Decreto 366 de 2009. Artículo 2.  En el marco de los derechos fundamentales, 
la población que presenta barreras para el aprendizaje y la participación por su condición de 
discapacidad y la que posee capacidad o talento excepcional, tiene derecho a recibir una educación 
pertinente y sin ningún tipo de discriminación. La pertinencia radica en proporcionar los apoyos 
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que cada individuo requiera para que sus derechos a la educación y a la participación social se 
desarrollen plenamente (…). 
 
5.5.7 La ley 1618 de 2013.  Artículo 5. Garantía del ejercicio efectivo de todos los 
derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión. Las entidades públicas del orden 
nacional, departamental, municipal, distrital y local, en el marco del Sistema Nacional de 
Discapacidad, son responsables de la inclusión real y efectiva de las personas con discapacidad, 
debiendo asegurar que todas las políticas, planes y programas, garanticen el ejercicio total y 
efectivo de sus derechos, de conformidad con el artículo 3° literal c), de Ley 1346 de 2009 (…).  
Artículo 7°. Derechos de los niños y niñas con discapacidad. De acuerdo con la Constitución 
Política, la Ley de Infancia y Adolescencia, el artículo 7° de la Ley 1346 de 2009, todos los niños 
y niñas con discapacidad deben gozar plenamente de sus derechos en igualdad de condiciones con 
los demás niños y niñas (…). 
Artículo 9°. Derecho a la habilitación y rehabilitación integral. Todas las personas con 
discapacidad tienen derecho a acceder a los procesos de habilitación y rehabilitación integral 
respetando sus necesidades y posibilidades específicas con el objetivo de lograr y mantener la 
máxima autonomía e independencia, en su capacidad física, mental y vocacional, así como la 
inclusión y participación plena en todos los aspectos de la vida (…).  
Artículo 11. Derecho a la educación. El Ministerio de Educación Nacional definirá la política 
y reglamentará el esquema de atención educativa a la población con necesidades educativas 
especiales, fomentando el acceso y la permanencia educativa con calidad, bajo un enfoque basado 
en la inclusión del servicio educativo. Para lo anterior, el Ministerio de Educación Nacional 
definirá los acuerdos interinstitucionales que se requieren con los distintos sectores sociales, de 
manera que sea posible garantizar atención educativa integral a la población con discapacidad (…) 
 
5.5.8 El Decreto 1421 de 2017. Por el cual se reglamenta en el marco de la educación 
inclusiva la atención a la población con discapacidad. Artículo 2.3.3.5.1.4. Definiciones. 4. Ajustes 
razonables: son las acciones, adaptaciones, estrategias, apoyos, recursos o modificaciones 
necesarias y adecuadas del sistema educativo y la gestión escolar, basadas en necesidades 




6. MARCO METODOLÓGICO 
6.1 Tipo de Investigación 
La línea de investigación del presente proyecto es Diseño de Estrategias Didácticas Específicas 
Motivadoras de la universidad Libre seccional Socorro.  
Esta investigación fue realizada siguiendo el tipo de investigación estudio de casos, que según 
Yin (como se citó en Barrio et al., s. f.) consiste en una descripción y análisis detallados de 
unidades sociales o entidades educativas únicas, que para el caso de nuestra investigación se 
puntualiza en el trabajo con niños con NEE y soportado en  el paradigma socio-crítico y la 
definición que hace al respecto Potkewitz (como se citó en Alvarado y García, 2008) cuando refiere 
que algunos principios de este paradigma conllevan a conocer y comprender la realidad como 
praxis, (…) y proponer la integración de todos los participantes, (...);  principios que se tuvieron 
en cuenta para  transformar la problemática del fortalecimiento de habilidades y competencias 
básicas observada en la sección primaria de la Escuela Normal Superior de Charalá, a través de 
una serie de actividades pedagógicas.  
Se toma un enfoque mixto, ya que para Driessnack, Sousa y Costa (como se citó en Pereira, 
2011)  los métodos mixtos se refieren a un único estudio que utiliza estrategias múltiples o mixtas 
para responder a las preguntas de investigación, lo cual se evidencia en la recolección y análisis 
de datos del contexto utilizando instrumentos cualitativos y cuantitativos. En el plano cualitativo 
se realizaron entrevistas al personal docente y terapeuta que permitieron conocer más de cerca las 
apreciaciones que se tenían acerca de la problemática, en lo cuantitativo se realizó una prueba 
diagnóstica y una serie de talleres que tuvieron un seguimiento por medio de una rejilla de 
observación, que permitió obtener una serie de datos numéricos de avances y dificultades. 
Este trabajo tiene un diseño investigación-acción educativa, siguiendo la definición de Lomax 
(como se citó en Murillo, 2011) quien concibe la investigación-acción educativa, como una 
intervención en la práctica profesional con la intención de ocasionar una mejora, puesto que se 
identificó la problemática en los niños de esta escuela y con base en ella diseño una propuesta 
pedagógica encaminada a darle solución; esta propuesta fue analizada a través de la triangulación 
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de la información en donde se contrastaron los datos obtenidos con la hipótesis inicial y los 
antecedentes. 
6.2 Población Beneficiada 
Se ha tomado como población todos los estudiantes que tienen Necesidades Educativas Especiales, 
en la Sección Primaria de la Escuela Normal Superior del municipio de Charalá, durante el primer 
semestre del año 2017, que correspondió aproximadamente a 50 estudiantes. 
Esta población se encuentra distribuida en los grados de primero a quinto, con edades entre los 
7 y 11 años de edad; la mayoría cuenta con diagnóstico clínico y de la docente orientadora. Las 
NEE que se presentan son atención dispersa, trastorno del desarrollo no especificado, dificultad 
física y dificultades cognitivas. 
6.3 Muestra 
De estos estudiantes se toma como muestra 18 educandos de los grados primero a quinto, cuyo 
criterio de selección es el muestreo no probabilístico, utilizando la técnica de muestreo por 
conveniencia, debido a que un investigador labora en dicha institución. La edad de los 12 niños y 
6 niñas está en promedio entre los 7 y 11 años de edad, distribuidos en los siguientes grados 
primero 6 estudiantes, segundo 5 estudiantes, tercero 5 estudiantes, cuarto 1 estudiante y quinto 1 
estudiante y presentan necesidades educativas en cuanto a atención dispersa, dislexia, trastorno 
del desarrollo no especificado y déficit cognitivo, trastorno de aprendizaje, problemas fisiológicos 
6.4  Técnicas e instrumentos  
Las técnicas e instrumentos utilizados para recolectar datos que sustentan la investigación son: 
la rejilla de observación, prueba diagnóstica, entrevista semi estructurada, encuesta, Rubrica de 
evaluación y prueba final. 
6.4.1 Prueba diagnóstica inicial. Para iniciar con la aplicación del proyecto se aplicó a los 
estudiantes con NEE una prueba inicial para identificar las competencias básicas y habilidades que 
posee cada niño y de esta forma planear las actividades posteriores adaptadas a las particularidades 




6.4.2 Entrevista. La entrevista utilizó un formato semiestructurado para recolectar información, 
teniendo en cuenta las características de la población con la que se desarrolla la investigación. Se 
hace necesario elaborar una serie de preguntas abiertas y cerradas a la Docente Orientadora, cuyo 
propósito se encamina a verificar la problemática observada y la pertinencia y significación de la 
propuesta de intervención pedagógica. (Apéndice B). 
 
6.4.3 Encuesta.  Se aplicó a las Docentes titulares de la ENS sección primaria una encuesta con 
el objetivo de conocer a fondo el proceso que llevan los niños con NEE y el diagnóstico puntual 
que tiene cada uno. (Apéndice C) 
 
6.4.4 Rejilla de observación. Se emplea en la medida que los estudiantes son observados 
durante el desarrollo de las clases y actividades mientras los investigadores toman nota de las 
situaciones que se presentan (Apéndice D).  De la misma manera, se hace uso de una prueba 
diagnóstica que permite corroborar a fondo y específicamente la problemática observada, en cada 
uno de los educandos. 
 
6.4.5 Rubrica de evaluación. A medida que transcurre la aplicación de la estrategia pedagógica 
propuesta, el equipo investigador, utiliza una rúbrica de evaluación. (Véase Apéndice E), con lo 
cual se analiza e interpreta los datos que se van obteniendo para la toma de decisiones y la 
proyección de la estrategia pedagógica como un proceso de mejoramiento en la formación escolar. 
6.4.6 Prueba final. Se aplica prueba final con la misma estructura y contenido de la prueba 
diagnóstica inicial (Apéndice F), con el objetivo de visualizar el progreso en las competencias 
básicas y las habilidades que posee cada niño con NEE de la Escuela Normal Superior Sección 
primaria de Charalá. 
6.5 Procedimiento 
En el proceso investigativo, como primera etapa se elaboró y aplicó una prueba diagnóstica 
acompañada de la observación directa, para conocer en qué nivel de complejidad se encontraba la 
problemática observada; a partir del análisis de los resultados arrojados por dicha prueba, como 
siguiente paso, se diseñó una estrategia pedagógica que constó de un paquete de talleres que sería 
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aplicado en un período de seis meses. Una vez lista, revisada y aprobada esta estrategia, se realizó 
la ejecución de la misma en la muestra objeto de estudio. El diseño de la propuesta basada en 
talleres enfocados fortalecer las habilidades y las competencias básicas, se realizaron 
paulatinamente de acuerdo a los hallazgos y a los avances presentados por los estudiantes y su 
nivel de progreso. 
La enseñanza de la lectura dirigida a los estudiantes con NEE para el fortalecimiento de 
competencias básicas, desde una perspectiva teórico-práctica, se cree que no existen métodos de 
lectura eficaces sólo para un determinado tipo de estudiantes, sin embargo se debe tener en cuenta 
que la propia característica del alumno y del contexto, junto con la aplicabilidad de conocimientos 
que hoy se poseen sobre las etapas y los procesos de lectura y escritura, van a condicionar los 
logros. 
Según Ramos (2004): Leer comprensivamente es una actividad muy compleja, aunque para los 
lectores hábiles no ofrezca demasiadas dificultades; tenemos que realizar varias operaciones 
cognitivas, el sistema de lectura está formado por cuatro módulos o procesos cognitivos en la 
lectura: perceptivos, léxicos, sintácticos y semánticos; separables, más o menos autónomos, cada 
uno de los cuales se encarga de una función específica.  
La primera operación que realizamos al leer está relacionada con los procesos perceptivos. 
Primero en una memoria sensorial, llamada icónica, y luego en la visual operativa. Las cuales se 
trabajan a partir de la fijación visual sobre una palabra, la cual según la dificultad varía en tiempo. 
En la memoria icónica la información permanece durante un tiempo muy breve, apenas unas 
centésimas de segundo, pero conservando la mayor parte de los rasgos del estímulo, mientras que 
la memoria operativa   es mucho mayor pero su capacidad está limitada a seis o siete estímulos 
visuales.  
 
El proceso léxico comienza una vez identificadas las letras que componen la palabra, y está 
centrado en reconocer la información que aporta esa palabra. Según este modelo, existen dos 
procedimientos para llegar al significado de las palabras. Uno a través de la llamada ruta léxica o 
ruta directa, conectando directamente la forma ortográfica de la palabra con su representación 
interna. La otra, llamada ruta fonológica, permite llegar al significado de la palabra transformando 
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cada grafema en su correspondiente sonido. La visual u ortográfica para leer palabras muy 
conocidas, y la fonológica para hacerlo con las desconocidas o poco habituales.  
Una vez que han reconocido las palabras, necesitamos realizar procesos que impliquen la 
comprensión de mensajes. A estos los denominamos procesos sintácticos, y su existencia se 
justifica porque las palabras por sí mismas no aportan ninguna información, sino que es la relación 
que se establece entre ellas la que permite adquirir un nuevo conocimiento o comunicar un 
mensaje. En consecuencia, una vez que han sido reconocidos los vocablos de una frase, los 
estudiantes con NEE tienen que determinar cuáles son los papeles funcionales asignados a cada 
uno para que nos permita extraer su significado. En definitiva, el analizador sintáctico descubre la 
relación entre los constituyentes de la oración, pero no analiza su significado.  
El último proceso de la lectura es el semántico, que permite extraer el significado del texto e 
integrarlo en los conocimientos del lector. Para poder realizar esta integración de manera 
significativa, fue necesario establecer un vínculo entre la nueva información aportada por el texto 
y los conocimientos previos que ya posee el niño. En algunos casos la información nueva no está 
explícita, y el alumno tiene que hacer inferencias que le van a permitir una comprensión completa. 
En ocasiones, estas inferencias son tan importantes que no sólo se utilizan para ligar las oraciones, 
sino que forman parte de la estructura elaborada por el niño, y se almacenan en su memoria con el 
resto de los conocimientos que posee. Es lógico suponer que, cuanto mayor sean los conocimientos 
previos, más facilidad tendrá para comprender los textos. 
Pues bien, no se ha demostrado que los procesos descritos sean distintos en alumnos con 
discapacidad intelectual o sin ella. En todo caso, la diferencia entre unos y otros radica en las 
posibilidades individuales para poner en funcionamiento cada uno de los procesos y subprocesos 
que tienen lugar. Es importante identificar qué subprocesos estaban alterados o limitados, puesto 
que eso nos permitió planificar cada actividad.  
Una vez finalizada la ejecución de la estrategia pedagógica, se procedió a aplicar nuevamente 
la prueba diagnóstica utilizada inicialmente, con el propósito de verificar el grado de eficacia y 
eficiencia obtenido con la intervención pedagógica realizada. Ya, a partir de los resultados 
arrojados por la prueba, se realizó la discusión y reflexión sobre el paralelo de lo que se esperaba 
con la ejecución del proyecto y con lo que se logró; de esta manera se pudo extraer las conclusiones 
especificando si la estrategia metodológica dio solución a la necesidad encontrada, o por el 
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Los resultados que se presentan a continuación surgen de la aplicación de técnicas e 
instrumentos para la recolección, tratamiento y evaluación del proceso investigativo entre las 
cuales se destacan: la entrevista y encuesta realizada a la Docente Orientadora y encuestas a las 
docentes titulares, prueba diagnóstica, prueba final y actividades de intervención pedagógica a los 
estudiantes con NEE de la Escuela Normal Superior de Charalá 
La prueba diagnóstica por su parte pretendía identificar las competencias básicas y habilidades 
que posee cada niño y de esta forma planear las actividades posteriores adaptadas a las 
particularidades de los estudiantes en la misma población estudiantil de primero a quinto, y su 
diseño permitió la aplicación en dos momentos. En el primer momento se realizó una lectura corta 
del género lírico titulado “LA LUNA” a todos los estudiantes, los cuales estaban en disposición 
para oír según su NEE. El segundo momento consistió en cinco preguntas para análisis y reconocer 
las competencias argumentativa, interpretativa y propositiva.  
La lectura corta permitió conocer el estado de las competencias básicas que poseen los niños 
con NEE, pues con base en ella cada niño respondió 5 preguntas con diferentes niveles de 
dificultad orientadas a interpretar, argumentar y proponer sobre el texto. (Ver tablas 1-3 y gráficas 
1-4) 
 
Tabla 1. Competencia Interpretativa 
Por medio de esta lectura se quería conocer el nivel de comprensión lectora que tienen los 
niños con NEE, se aplicó a todo el grupo teniendo en cuenta la capacidad de concentración y 
análisis que podían tener los niños, para lo cual se les realizo de forma oral 5 preguntas, que 





¿De quién habla el texto? 
PREGUNTA 2 
¿Cuál es el satélite de la tierra? 
SI NO SI  NO 
1  X  X 
2 X   X 
3 X   X 
4  X  X 
5 X  X  
6  X  X 
7 X   X 
8  X  X 
9 X   X 
10  X  X 
11  X  X 
12 X  X  
13  X  X 
14 X   X 
15 X   X 
16 X   X 
17  X  X 
18 X   X 
SI: Puede interpretar textos sencillos 




Gráfica 1. Resultados interpretación de textos sencillos. 
Como se puede apreciar en la tabla y la gráfica anterior, se observa una diferencia significativa 
entre la interpretación realizada a las preguntas ¿de qué habla el texto? y ¿cuál es el satélite de la 
tierra? Debido a que las preguntas tenían como propósito reconocer en los estudiantes si tenían la 
capacidad de identificar “la idea de un texto”; resaltando con estos resultados que no logran hacerlo 
de manera adecuada.  
 
Tabla 2. Competencia Argumentativa 
Con estas preguntas de la misma lectura anteriormente realizada, se buscaba que el niño 
expresará y diera a conocer sus ideas y opiniones, ya que no solo limitaba al niño a dar una 
respuesta afirmativa o negativa, sino que también debía argumentar el por qué, teniendo en cuenta 
sus vivencias y así mismo el texto sobre la luna. 
ESTUDIANTE 
PREGUNTA 3 
¿Cuándo y dónde se puede ver la luna? 
PREGUNTA 4 
¿Por qué la luna 
cambia de forma? 
SI NO SI  NO 
1 X   X 















TEMA DEL TEXTO Pregunta  2




3 X   X 
4 X   X 
5  X  X 
6 X   X 
7  X  X 
8 X   X 
9  X  X 
10 X   X 
11 X   X 
12  X  X 
13 X   X 
14 X   X 
15  X  X 
16 X   X 
  X  X 
  X  X 
 











SI: Puede argumentar sobre textos sencillos 







PREGUNTA 3 PREGUNTA 4




En la gráfica anterior se puede observar, al igual que en la gráfica 1, una diferencia significativa 
entre las preguntas ¿cuándo y dónde se puede ver la luna? y ¿por qué la luna cambia de forma? 
con las preguntas realizadas se demostró que los niños poseen un nivel de dificultad en cuanto a 
argumentar textos sencillos. 
 
Tabla 3. Competencia Propositiva 
Por medio de esta actividad se buscaba que los niños, comprendieran y analizarán más el 
contexto, e identificaran posibles alternativas de cambio frente a una situación planteada, para esto 
era importante la concentración y la atención. 
ESTUDIANTE 
PREGUNTA 5 
Teniendo en cuenta la explicación de la profesora sobre la influencia 
de la luna sobre la tierra ¿cómo podríamos sobrevivir los seres 
humanos, si la luna dejará de existir? 
SI NO 
1 X  
2  X 
3 X  
4 X  
5  X 
6  X 
7  X 
8  X 
9  X 
10  X 
11  X 
12  X 
13  X 
14  X 
15 X  
16 X  
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17  X 
18  X 
 
SI: Puede proponer sobre textos sencillos 
NO: Se le dificulta proponer sobre textos sencillos 
 
Gráfica 3. Resultados proposición sobre textos sencillos 
 
La pregunta ¿cómo podríamos sobrevivir los seres humanos, si la luna dejará de existir?  
Evaluó la capacidad propositiva de los estudiantes. En la aplicación de esta pregunta hubo la 
necesidad de orientar al estudiantado pues no fue muy comprensible para ellos, los cuales en su 
mayoría no pudo elaborar alguna hipótesis acorde al texto, sin embargo la creatividad fue amplia 
en cuanto cinco estudiantes trataron de atar ideas para formar una posible solución al 
planteamiento. 
Se realizó una entrevista a la docente orientadora, cuyo objetivo fue identificar el proceso que 
se sigue desde la Psicología y especialista en cada uno de los casos la cual se aplicó con estructura 
abierta y cerrada, inicialmente se pudo evidenciar el contacto permanente de la docente orientadora 
con los niños que presentan NEE, de los cuales posee un diagnóstico según la opinión como 
















Las principales NEE con las que trabaja son Dislexia, atención dispersa, síndrome de desarrollo 
del crecimiento no especificado, déficit cognitivo leve según su observación profesional y 
características observadas en ellos, en los grados primero, según, tercero, cuarto y quinto de 
primaria, en un rango de edades entre los 6 y 11 años, con los cuales se ha realizado trabajo de 
apoyo en el fortalecimiento de habilidades y cualidades, observando avances en sus procesos. 
Según su aporte, para poder ayudarlos se necesita seguir con el fortalecimiento de cualidades y 
competencias de cada uno de los estudiantes con NEE y además agrega que el presente proyecto 
es importante pues cada proceso pedagógico contribuye de manera académica y formativa a todos 
los estudiantes con NEE. 
Se analiza la información recolectada con la entrevista encontrando que los estudiantes ya 
llevan un proceso individual con detección de las NEE que presenta cada uno y sus habilidades, lo 
cual permite tomar un punto de inicio más claro y dirigido desde un comienzo al fortalecimiento 
de habilidades y competencias que se pudieron indagar desde la docente orientadora, facilitando 
así el trabajo. 
Como instrumento para recolectar más información se hizo pertinente aplicar una encuesta a 
las docentes titulares de los niños con NEE la cual constaba de 7 ítems a 10 docentes de la sección 
primaria de la Escuela Normal Superior de Charalá, con la cual se pretendía conocer el tipo de 
NEE que presentaba el niño, las características que se reflejaban, así mismo el progreso del niño 
en clase y el apoyo que estaba recibiendo. Arrojando los siguientes resultados. 




Como se puede evidenciar en la figura anterior un niño presenta problemas sensoriales y 
motores, siete niños problemas intelectuales, 3 de lenguaje, 8 niños problemas de atención, 3 niños 
problemas de conducta, 4 niños problemas afectivos y 5 niños otro tipo de necesidad tales como 
dificultad de escritura y comprensión y no acatan normas, 7 de los 18 niños presentan más de un 
tipo de problema. 
Gráfica 5. Progreso del niño con NEE como estudiante 
 
 
Como se observa en la gráfica anterior el progreso de los niños con algún tipo de NEE, se 
encuentra entre los rangos básico y bajo, 14 niños presentan un rango básico en su progreso y 
restante correspondiente a 4 niños en rango bajo. 






Superior Alto Básico Bajo
Progreso del niño con NEE como estudiante









Excelente Sobresaliente Aceptable bajo
CONDUCTA DEL ESTUDIANTE EN CLASE 
Excelente Sobresaliente Aceptable bajo
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De acuerdo a la gráfica anterior, la conducta del niño en clase se encuentra entre los rangos 
excelente, sobresaliente y aceptable, de los cuales 1 niño está en excelente, 12 en sobresaliente y 
5 en aceptable, ningún niño se encuentra en rango bajo en cuanto a su conducta en clase. 
 
Gráfica 7. Existe diagnóstico por docente orientadora de los NNEE 
 
Como se puede observar en la gráfica anterior 5 de los niños poseen un diagnóstico  emitido 
por el seguimiento de la docente orientadora y los 13 niños restantes no. 






Como lo muestra la gráfica anterior solo 1 niño fue diagnosticado clínicamente y  17 niños  
fueron diagnosticados por otros profesionales tales como Psicólogo, oftalmólogo, optómetra, 
odontopediatra, neuropediatra y otorrinolaringólogo. 
Gráfica 9. Apoyo que reciben los niños con NEE por la escuela 
 
Los 18 niños reciben apoyo por parte de la docente orientadora de la institución y 3 de ellos lo 
reciben de un profesional médico, como lo muestra la gráfica anterior. 






























De acuerdo a la gráfica anterior 15 de los niños con NEE, no reciben apoyo externo, solo el 
que les brinda la institución educativa y los 3 restantes si reciben apoyo externo por parte de 
profesionales médicos o clínicos. 
Gráfica 11. De quién recibe apoyo externo 
 
 
De acuerdo a la gráfica anterior solo 3 niños reciben apoyo externo por parte de un especialista. 
Atendiendo al primer objetivo específico: Identificar las habilidades y competencias básicas 
que poseen los estudiantes con Necesidades Educativas Especiales (NEE) en la población 
seleccionada, que permita analizar el mejoramiento en las habilidades y competencias de 
interpretación, argumentación y proposición, se presenta el seguimiento al proceso en forma 
compacta para un mejor análisis de la información. 
Tabla 5. Seguimiento de progreso 
 
INTERPRETACIÓN ARGUMENTACIÓN PROPOSICIÓN 
SI NO SI NO SI NO 
1 X  x  x  
2 X   x  X 
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3 X  x  x  
4 X  x  x  
5 X  x  x  
6 X   x x  
7 X  x  x  
8  x  x  X 
9  x  x  X 
10 X  x  x  
11  x  x  X 
12 X  x  x  
13 X  x  x  
14 X  x  x  
15 X  x  x  
16 X  x  x  
17 X  x  x  
18  x  x  X 
 
















En la gráfica se puede evidenciar una marcada dificultad en los estudiantes, en cuanto al análisis 
de textos sencillos, evento que confirma la problemática observada inicialmente y que se manifestó 
en la dificultad para interpretar, argumentar y proponer sobre un texto. 
Para dar cumplimiento al segundo objetivo planteado, el cual partiendo de los datos extraídos 
de la prueba diagnóstica inicial se planeó una estrategia pedagógica donde la memorización y 
recitación de textos cortos con musicalidad, contribuyera a fortalecer sus competencias básicas en 
cuanto a la interpretación, argumentación y proposición, por ello durante las 20 sesiones de esta 
investigación se llevó un registro de los avances presentado por los estudiantes, de la siguiente 
forma: 





















En el caso de la gráfica 13 se pueden identificar 4 estudiantes presentan dificultad en la 
interpretación, 6 estudiantes en la argumentación y en la competencia propositiva; mientras los 
demás han mostrado mejoría en sus operaciones mentales de análisis textual, bases fundamentales 













inicial a los 
niños con 
NEE. 
-Saludo y presentación 
-Explicación de la 
actividad 
-Lectura de texto lirico 
(rima la luna) 
-Aplicación de 
cuestionario en forma oral. 





Al dar inicio a la actividad, 
el niño debía estar atento a 
la explicación y de esta 
forma poder llevar a cabo 
el desarrollo de la misma, 
sin embargo se observa 
dificultad para comprender 
las indicaciones dadas por 




Durante el desarrollo de la 
actividad, los niños debían 
responder de forma oral 
preguntas relacionadas con 
el texto, de igual forma se 
observaron falencias para 
deducir y argumentar 
textos sencillos.   
2 h Propositiva 
En esta pregunta realizada, 
se vio la necesidad de 
orientar al niño ya que no 
hubo claridad en cuanto lo 
que se buscaba con el 
cuestionamiento hecho, 
fueron pocos los 
estudiantes que lograron 
unir ideas y realizar una 
























dificultad en identificar los 
órganos de los sentidos. 
2 h 
Usando diferentes sabores, 
olores y texturas, se va 
facilitando la actividad. 
2 h 
Por medio del texto 
sencillo y las actividades 
anteriormente realizadas se 
observa mayor facilidad en 
cuanto a la identificación y 
función de cada uno de los 
























mostraron dificultad al 
identificar las partes de su 
cuerpo. 
2 h 
Por medio de la ruta visual 
los niños fueron 
identificando con más 
claridad las partes del 
cuerpo. 
2 h 
Por medio del texto mi 
cuerpo humano los 
estudiantes lograron 




















Se trabajó una actividad 
sensorial, con el fin de que 
los estudiantes tuvieran 
contacto directo con las 
flores que tenían a su 
alrededor. 
2 h 
Se muestra dificultad en 
algunos estudiantes al 
tratar de identificar las 
partes de la flor, teniendo 
una imagen como base. 
2 h 
Por medio de un texto 
sencillo los estudiantes 
identifican las partes de la 
flor y dan respuestas de 
forma oral a preguntas 
relacionadas con el mismo. 
5. LA HOJA 
2 h 
Interpreta a 
partir de un 
texto 
sencillo las 











Por medio de una ruta 
visual los estudiantes 
logran identificar 
características propias de 
las hojas, como colores y 
formas. 
2 h 
Los estudiantes en su 
mayoría lograron ubicar las 
partes de la hoja en la ficha 
entregada. 
2 h 
Por medio del poema 
entregado sobre las partes 
de la hoja los estudiantes 
subrayan las partes en el 
texto y logran interpretar y 
dar respuestas de forma 




2 h Interpreta a 















Se emplea la percepción 
visual para que los 
estudiantes comprendan la 
importancia del agua y del 
sol en la vida de las plantas. 
2 h 
Por medio de una ficha 
entregada los estudiantes 
logran identificar la 
importancia de la 





De igual forma para 
reforzar las dudas 
presentes, por medio de un 
poema sobre la fotosíntesis 
que  es declamado de forma 
oral los estudiantes 
subrayan palabras 
relacionadas con el tema. 
7. LA CÉLULA 
2 h 
Interpreta a 















Se les mostró una imagen 
de gran tamaño de la célula 
animal y vegetal, con el fin 
de que lograran observar y 
así mismo identificar las 
partes de cada célula. 
2 h 
Se observó un poco de 
dificultad en cuanto a 
identificar partes de las 
células, ya que hay 
confusión entre las dos 
células. 
2 h 
Por medio de la actividad 
de elaboración de las 
células comestibles donde 
tuvieron más contacto con 
cada parte, se fueron 
disipando algunas dudas y 
se terminó reforzando con 
el poema la célula, donde 
los estudiantes lograron 
claramente identificar las 
partes de las células y la 




















Los estudiantes por medio 
de las actividades 
planteadas lograron 
identificar tanto los 
órganos de los sentidos 
como también las 






















Partiendo del poema sobre 
las partes del cuerpo 
humano, los niños las 
identificaron en su cuerpo y 
lograron mencionar 
algunas funciones de cada 






partir de un 
texto 
sencillo cual 
es la función 
de una flor. 
-Operación sintáctica: 





Por medio de las 
actividades planteadas, de 
observación directa en su 
entorno, los estudiantes 
lograron identificar 
características propias de 
las flores y dieron a 
conocer d forma breve las 
funciones de la flor y 



















Por medio del poema de la 
flor, los niños lo declaman 
y así mismo logran dar a 
conocer la función de 





2 h Argumenta a 
partir de un 
texto 
sencillo cuál 











Con ayuda de las 
actividades realizadas y 
observación de la 
importancia del sol y agua 
para la vida de las plantas y 
la memorización del poema 
sobre la fotosíntesis, los 
estudiantes logran exponer 
la función de la fotosíntesis 







partir de un 
texto 
sencillo cual 









Por medio de la 
declamación del poema 
sobre la célula, los 
estudiantes dan a conocer 
la función de la célula y la 


















conocimientos previos y 
nueva información. 
Propositiva 
Los estudiantes proponen 
diferentes opciones en 
cuanto a sabores, texturas y 
olores que pueden percibir 

















conocimientos previos y 
nueva información. 
Propositiva 
Al finalizar las actividades 
propuestas, los estudiantes, 
dibujaron las partes de 
cuerpo que les servían para 










a partir de un 
texto 
sencillo 
sobre la flor. 
-Operación semántica: 
conocimientos previos y 
nueva información. 
Propositiva 
Los estudiantes expresan 
de forma clara el poema 
sobre la flor y dan a 
conocer sus partes 
señalándolas en una flor 
real. 
2 h 
Elaboran la imagen de la 
flor en material concreto, 











partes de la 
hoja. 
-Operación semántica: 
conocimientos previos y 
nueva información. 
Propositiva 
Los estudiantes opinan 
sobre las diferentes hojas 
que existen y sus 
características. 
2 h 
Por medio del poema dan a 
conocer las diferentes 
















conocimientos previos y 
nueva información. 
Propositiva 
Los estudiantes observan y 
comentan la importancia 
del sol y el agua en la vida 
de las plantas. 
2 h 
Proponen diferentes 
opiniones del porque es 
importante la fotosíntesis 












conocimientos previos y 
nueva información. 
Propositiva 
Establecen relaciones entre 
las dos células. 
2 h 
Por medio del poema 
asocian las partes en común 






a los niños 
con NEE. 
-Saludo  
-Explicación de la 
actividad 
-Lectura de texto lirico 
(rima la luna) 
-Aplicación de 
cuestionario en forma oral. 





comprenden la importancia 
de la luna, como nuestro 




Los estudiantes dan a 
conocer sus ideas sobre 
cuando aparece la luna y en 
donde la pueden ver. 
2h Propositiva 
Proponen diferentes ideas, 
del como sobreviviría el ser 




En cuanto al cumplimiento del tercer objetivo específico: evaluar el impacto de la estrategia 
pedagógica en el fortalecimiento de las competencias básicas, los resultados obtenidos fueron 
suministrados por una prueba final que se trató del mismo taller diagnóstico inicial, se presentan a 
continuación en forma resumida. 
Tabla 6. Resultados prueba final 
N. 
 




¿Cuál es el 
satélite de la 
tierra? 
¿Cuándo y dónde 
se puede ver la 
luna? 




sobrevivir los seres 
humanos, si la luna 
dejará de existir? 
SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 
1 x  x  x  x  x  
2 x  x  x  x   x 
3 x  x  x  x  x  
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4 x  x  x  x  x  
5 x  x  x  x  x  
6 x  x  x  x  x  
7 x  x  x  x  x  
8 x   x x   x  x 
9 x   x x   x  x 
10 x  x  x  x  x  
11 x   x x   x  x 
12 x  x  x  x  x  
13 x  x  x  x  x  
14 x  x  x  x  x  
15 x  x  x  x  x  
16 x  x  x  x  x  
17 x  x  x  x  x  
18 x   x x   x  x 
 
















El gráfico expresa claramente la efectividad de la estrategia metodológica empleada, puesto que 
el número de estudiantes con NEE que muestran capacidad para interpretar, argumentar y proponer 
sobre un texto sencillo aumentó significativamente con relación a los resultados arrojados por la 
prueba diagnóstica inicial. Aunque hay niños que aún continúan presentando cierto tipo de 
dificultad, se observó un fortalecimiento significativo en cuanto al manejo de las competencias 
básicas, además cabe resaltar que los progresos significativos alcanzados en el fortalecimiento de 
estas funciones cerebrales, trajeron consigo avances en otros procesos de descripción y en la 
fluidez del lenguaje oral. 
Por otro lado, y teniendo en cuenta los resultados descritos anteriormente con la prueba (Véase 
anexo F) se hace necesario destacar la efectividad de la operación perceptiva o memorización y 
recitación de textos con musicalidad como estrategia de pedagógica, El éxito de esta propuesta 
surge a partir del gusto de los niños  por la música o sonoridad ya que como herramienta 
pedagógica, permite la construcción de conocimientos sólidos, proceso donde el estudiante no 
siente como una obligación el aprender un saber, sino que disfruta haciéndolo; de esta forma es 
como los nuevos saberes adquiridos se transforman en aprendizajes significativos. 
8. DISCUSIÓN 
La presente propuesta investigativa buscó fortalecer las competencias básicas y habilidades en 
los niños con NEE de primero a quinto primaria de la Escuela Normal Superior de Charalá, llevado 
a cabo en el segundo semestre del el año 2017 e inicios del año 2018. Al finalizar el proceso 
investigativo fundamentado principalmente en el uso de la rima como una estrategia pedagógica 
los resultados mostraron un fortalecimiento significativo en el desarrollo de las competencias 
básicas de estos estudiantes basada en la operación perceptiva: memoria (icónica, sensorial 
perceptiva) de textos sencillos con musicalidad, así mismo permite compartir algunos análisis 
importantes para el proceso de inclusión en las aulas de clase. 
Se hace importante diagnosticar los estudiantes en cuanto al desarrollo de las competencias 
básicas “argumentativa, propositiva e interpretativa” porque como dice. (Sánchez, 1989). El 
reconocimiento de las competencias desarrolla las capacidades de cada alumno, atendiendo a la 
diversidad y aseguramiento de la equidad educativa, superando la compensación de desigualdades 
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y nos ubica como investigadores en los presaberes y el nivel de desarrollo que poseen esos 
estudiantes en cuanto a los desempeños alcanzados. 
Así mismo la anterior información y los resultados encontrados nos motivaron como 
investigadores a buscar una estrategia para lograr que los estudiantes con NEE mejoraran y 
fortalecieran el desarrollo de sus habilidades y competencias básicas. Esta estrategia se centró en 
la memorización y recitación de rimas. Como dice (Woodworth, 1929) “la musicalidad en este 
tipo de población hace que los niños ejerciten la memoria y desarrollen la predicción y 
organización de pensamiento así mismo mejoran las habilidades leto- escritoras”, elementos que 
son esenciales en el proceso enseñanza aprendizaje y que fue una lección acertada porque los 
estudiantes en su proceso mejoraron significativamente en el desarrollo de habilidades y 
competencias básicas. 
Finamente se valoró el impacto de la estrategia utilizada con la aplicación de una prueba final 
que arrojo como resultados, el fortalecimiento en las habilidades adquiridas en el desarrollo de 
cada una de las competencias básicas y como afirma. (Sessions, 1918). “El uso de las rimas como 
estrategia pedagógica le permite al niño un acercamiento al ámbito social y conceptual, brindando 




El fortalecimiento de las habilidades y competencias básicas de los niños con NEE, mediante 
la memorización y recitación de rimas se convierte en una estrategia pedagógica viable en el campo 
de la educación ya que al memorizar el niño va creando más cadenas neuronales las cuales les 
permiten mejorar algunas habilidades que ya poseen y así mismo pueden dar respuesta a preguntas  
partiendo de lo aprendido. 
El reconocimiento de los saberes y el nivel de competencia de los niños con NEE es importante 
para proyectar acciones pedagógicas que favorezcan los aprendizajes relacionados a potenciar el 
desarrollo de las capacidades y habilidades que éstos niños poseen. 
El uso de esta estrategia empleada por medio de la memorización y recitación rimas, se 
convierte en una muy buena herramienta para la formación y desarrollo de la competencias básicas 
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en estudiantes NEE, ya que les permite desarrollar su inteligencia emocional y así mismo su 
habilidades y capacidades en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
Haber logrado fortalecer de una otra forma las habilidades y el nivel de competencias básicas 
en estudiantes con NEE, son un buen indicio de actividades afines a la lúdica, porque logra buenos 












     Se hace necesario motivar al estudiante de hoy por medio de diversas estrategias 
pedagógicas que apunten al mejoramiento del proceso enseñanza aprendizaje. 
      Es importante detectar a tiempo el niño con necesidades educativas ya sean cognitivas o 
físicas, así como brindar estrategias para superar esta problemática fortaleciendo las 
habilidades que ya poseen los niños y niñas con NEE a partir de esta estrategia pedagógica 
como lo es la ejercitación de la memoria por medio de la recitación de rimas. 
   Basados en la necesidad educativa de inclusión, se hace necesario no solo que los niños con 
NEE ingresen al sistema educativo si no que logren alcanzar los objetivos propuestos de cada 




    Adoptar la memorización y recitación de rimas como una estrategia pedagógica, es una 
herramienta viable para los niños y niñas que presentan NEE, ya que no solo los motiva si no 
que los lleva a fortalecer el desarrollar de sus habilidades y competencias básicas. 
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Anexo A. Prueba diagnóstica 
 
PRUEBA DIAGNÓSTICA INICIAL 
APRENDER RIMANDO 
 
OBJETIVO: identificar el desarrollo de las competencias básicas en los niños con NEE. 




INTERPRETACIÓN ARGUMENTACIÓN PROPOSICIÓN 
¿De quién habla el 
texto? 
¿Cuál es el satélite de 
la tierra? 
¿Cuándo y dónde se puede 
ver la luna? 
¿Por qué la luna cambia 
de forma? 
¿Cómo podríamos sobrevivir los 
seres humanos, si la luna dejará de 
existir? 
SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 
1            
2            
3            
4            
5            
6            
7            
8            
9            
10            
11            
12            
13            
14            
15            
16            
17            
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18            
 








UNIVERSIDAD LIBRE – SECCIONAL SOCORRO 
ESCUELA NORMAL SUPERIOR 




Objetivo: Determinar los casos de niños con Necesidades Educativas Especiales, estudiados 
por la Psicóloga en la Escuela Normal Superior de Charalá 
 
Nombre: _______________________________  Fecha: _______________ 
 
Rellene el círculo que corresponde a la respuesta que elija y responda las preguntas que a 
continuación aparecen. 
 
1.  La labor que desempeña como Psicóloga en la Escuela Normal Superior del municipio de 
Charalá, ¿le permite estar en contacto con Niños que presentan Necesidades Educativas 
Especiales?: 
O Si O No 
2. ¿Tiene diagnóstico de cada uno de ellos según su opinión profesional?: 
O Si O No 
 
3. ¿Todos tienen diagnóstico médico? 
O Si O No 
 



























8. ¿Según su opinión profesional los niños con NEE han mostrado avances? 
O Sí O No 
 







10. ¿Cree usted que la intervención pedagógico-investigativa que se desea aplicar en la institución 



























Anexo C. Formato de encuesta realizada a las docentes titulares de la ENS sección primaria  
ENCUESTA DOCENTES TITULARES 
ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE CHARALÁ      
Fuente: Chadwick W. Mariana                               
 
Docente titular: _____________________________________________________ 
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Anexo D. Rejilla de observación 
 
REJILLA DE OBSERVACIÓN 
APRENDER RIMANDO 
 
FECHA: _____________________  GRUPO DE GRADOS: ______________________ 
TEMA: _______________________________________________________ 





































































































































          
 





   
Memoria sensorial 




   
Ruta fonológica 
   
3.Operación 
sintáctica 
Orden de palabras 
   
Signos de puntuación 




   
Nueva información 





Anexo E. Rejilla de evaluación 
 
REJILLA DE EVALUACIÓN 
APRENDER RIMANDO 
FECHA: _____________________                                                       GRUPO DE GRADOS: ______________________ 
TEMA: _______________________________________________________ 
 
















































































































































































NIVEL DE DIFICULTAD 
PARA APOYAR EN 
DESEMPEÑO DURANTE EL 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

















INTERPRETACIÓN ARGUMENTACIÓN PROPOSICIÓN 
¿De quién habla 
el texto? 
¿Cuál es el satélite 
de la tierra? 
¿Cuándo y dónde se 
puede ver la luna? 
¿Por qué la luna cambia 
de forma? 
¿Cómo podríamos sobrevivir 
los seres humanos, si la luna 
dejará de existir? 
SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 
1            
2            
3            
4            
5            
6            
7            
8            
9            
10            
11            
12            
13            
14            
15            
16            
17            
18            
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Anexo G. Estrategia pedagógica- Talleres 
 
UNIVERSIDAD LIBRE – SECCIONAL SOCORRO 




TALLER N. 1  LA LUNA 
PRUEBA DIAGNÓSTICA INICIAL 
 
FECHA: 26, 27 y 28 de julio de 2017                                            TIEMPO: 6 HORAS 
GRADO EBC CIENCIAS NATURALES SUBPROCESO 
1° Y 2° 
Comprendo textos literarios para 
propiciar el desarrollo de mi 
capacidad creativa y lúdica. 
Leo fábulas, cuentos, poemas, relatos 
mitológicos, leyendas, o cualquier 
otro texto literario. 
3°  
Comprendo textos literarios para 
propiciar el desarrollo de mi 
capacidad creativa y lúdica. 
Leo fábulas, cuentos, poemas, relatos 
mitológicos, leyendas, o cualquier 
otro texto literario. 
4° Y 5° 
Elaboro hipótesis de lectura acerca 
de las relaciones entre los 
elementos constitutivos de un texto 
literario, y entre éste y el contexto. 
Reconozco, en los textos literarios 
que leo, elementos tales como tiempo, 
espacio, acción, personajes. 
 
OBJETIVO DEL TALLER: Aplicar el diagnóstico inicial a los niños que presen 
necesidades educativas especiales, respecto de las competencias interpretativa, 
argumentativa y propositiva. 
COMPETENCIAS A TRABAJAR: Interpretativa, argumentativa y propositiva. 
 
1. INICIO: 
Se saludará a los niños y se presentará cada integrante del equipo de investigación, en 
compañía de la docente orientadora María Fernanda Sánchez Cerón.  
Se continuará con la explicación de la actividad que se va a desarrollar y cuál es su 
objetivo: 
 La profesora Cindy Paola Cruz García leerá un poema corto y todos lo vamos a 
oír, si alguien desea lo podemos leer varias veces. 
 La profesora María Fernanda Carreño Hernández va a hablar con ustedes sobre el 




 Para finalizar la doctora María Fernanda Sánchez Cerón, nos va a hablar sobre la 
actividad, como le pareció y que debemos mejorar. 
 
2. DESARROLLO: 
Se Ubicarán los estudiantes en mesa redonda donde todos podamos vernos, en el aula de 
audiovisuales, luego se realizará la lectura del siguiente texto lírico: 
LA LUNA 
La luna nuestra vecina más cercana, 
Refleja la luz del sol, 
En las noches se ve iluminada, 
Dependiendo de suposición. 
 
A diferencia de la tierra, 
La luna no tiene aire ni vida, 
De cráteres está cubierta, 
Y de mares secos invadida. 
 
Cuarto de creciente y de menguante, 
Luna llena y luna nueva, 
Un nombre y una forma cambiante, 
Tiene el satélite de la tierra. 
 
PROFESORA GLORIA CALDERON CAMACHO 
 
 
Se continuará luego de la lectura, con la aplicación de un cuestionario, el cual consta de 5 
preguntas de forma oral, encaminadas a observar las competencias interpretativa, 
argumentativa y propositiva: 
 
INTERPRETATIVA 
¿De quién habla el texto? 
¿Cuál es el satélite de la tierra? 
ARGUMENTATIVA 
¿Cuándo y dónde se puede ver la luna? 
¿Por qué la luna cambia de forma? 
PROPOSITIVA 
Teniendo en cuenta la explicación de la profesora sobre 
la influencia de la luna sobre la tierra ¿cómo podríamos 
sobrevivir los seres humanos, si la luna dejará de existir? 
 
Se le entregará a los niños diversos materiales para elaborarlas respuestas, esto teniendo en 
cuenta sus necesidades educativas y el modo de comunicación de cada uno, plastilina, 
colores, temperas, papel. Así mismo se grabará un video, para poder analizar las reacciones 






Se agradecerá la participación de todos, la docente orientadora María Fernanda Sánchez 
Cerón les hablara a los estudiantes sobre ¿Cómo se sintieron durante el taller?, ¿si les gusto?, 
para de esta manera poder mejorar los próximos talleres. 



























TALLER N. 2  ORGANOS DE LOS SENTIDOS 
 
FECHA: 02, 03 y 04 de agosto de 2017                                              TIEMPO: 6 HORAS 
 FECHA: 13, 14 y 15 de septiembre de 2017                                      TIEMPO: 6 HORAS 
FECHA: 01, 02 y 03 de noviembre de 2017                                       TIEMPO: 6 HORAS 
 
GRADO: Primero, Segundo, tercero, cuarto y quinto 
ESTÁNDAR DE LENGUAJE NIVEL 1: Comprendo textos que tienen diferentes formatos 
y finalidades. 
SUBPROCESO NIVEL 1: Elaboro hipótesis acerca del sentido global de los textos, antes 
y durante el proceso de lectura; para el efecto, me apoyo en mis conocimientos previos, las 
imágenes y los títulos. 
ESTÁNDAR DE LENGUAJE NIVEL 2: Comprendo diversos tipos de texto, utilizando 
algunas estrategias de búsqueda, organización y almacenamiento de la información. 
SUBPROCESO NIVEL 2: Leo diversos tipos de texto: descriptivo, informativo, narrativo, 
explicativo y argumentativo. 
OBJETIVO DEL TALLER: Interpreta, argumenta y propone a partir de un texto sencillo 
sobre los órganos de los sentidos. 
COMPETENCIAS A TRABAJAR: Interpretativa, argumentativa y propositiva. 
 
 
1. OPERACIÓN PERCEPTIVA: 
 
 Memoria icónica: 
Se les entregará a los niños con NEE una ficha que contiene los dibujos de los órganos de 






 Memoria sensorial perceptiva: 
Se ejercitarán los órganos de los sentidos de cada niño, usando sabores, olores, sonidos, 
imágenes y texturas; a través de los cuales podrán memorizar la función de cada sentido. 
 
2. OPERACIÓN LÉXICA: 
 
 Ruta visual-ortográfica: 
Los estudiantes identificaran la palabra que corresponde a los órganos de los sentidos, 




 Ruta fonológica: 






3. OPERACIÓN SINTACTICA: 
 
 Orden de palabras y signos de puntuación: 
Se le entregará a cada niño un poema sobre los órganos de los sentidos, en el cual 
subrayará las palabras que correspondan a los órganos de los sentidos: 
 
ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS 
La nariz es el órgano del olfato 
Mediante él percibimos los olores, 
La lengua es el órgano del gusto, 
Y con ella degustamos los sabores. 
 
El órgano de la audición es el oído 
Pero también lo es del equilibrio, 
Con el capturamos el sonido 
Y en el espacio nos ubica sin peligro. 
 
La piel es el órgano del tacto 
El es receptor de sensaciones, 
Los ojos los órganos de la vista 
Con ellos vemos formas y colores. 
 
GLORIA CALDERON CAMACHO 
 




 Conocimientos previos: 
Se realizará un juego con lana el cual se basa en que los niños se pasan la bola de lana, 
mientras responden las siguientes preguntas enfocadas en el dialogo sobre los conceptos que 
ya posee: 
¿Te gustan los dulces? 
¿Qué fruta te gusta más? 
¿Cómo pueden saber si un alimento es salado o dulce? 
¿Te gusta ver la televisión, ver historias en libros, o salir de paseo? 
¿Qué color te gusta más? 
¿Cómo puedes saber qué color estás viendo? 
¿Has oído un pájaro cantar, has escuchado lavanda tocar? 
¿Qué ruido te gusta más? 
¿Cómo puedes saber si te gusta, o cuál es fuerte y cuál suave? 
Si tocas el suelo y la lana que tienes en la mano, ¿Cuál es más suave? 
¿Qué cosas de la escuela te parecen duras? 
¿Cómo sabes qué es duro y lo que no lo es? 
 
 Nueva información: 
Al finalizar las preguntas y despejar dudas, se les leerá el poema varias veces, luego según 
la necesidad educativa de cada niño, trataran de leer por si solos el poema de forma pausada 
y que todos se escuchen. Para finalizar la actividad se les realizaran las siguientes preguntas 
de carácter interpretativo: 
Según el poema órganos de los sentidos, ¿cuántos sentidos tienen las personas? 
¿Cuáles son los órganos de los sentidos? 
¿Para qué sirven los órganos de los sentidos? 
 
Para finalizar el taller se les dejara como tarea memorizar el poema y responder la siguiente 
pregunta: 
 
Si las personas no tuvieran el órgano del gusto, ¿cómo crees que se podría sustituir o 














TALLER N. 3  PARTES DEL CUERPO HUMANO 
 
FECHA: 09, 10 y 11 de agosto de 2017                                               TIEMPO: 6 HORAS 
FECHA: 20, 21 y 22 de septiembre de 2017                                        TIEMPO: 6 HORAS 
FECHA: 08, 09 y 10 de noviembre de 2017                                          TIEMPO: 6 HORAS 
 
GRADO: Primero, Segundo, tercero, cuarto y quinto 
ESTÁNDAR DE LENGUAJE NIVEL 1: Comprendo textos que tienen diferentes formatos 
y finalidades. 
SUBPROCESO NIVEL 1: Elaboro hipótesis acerca del sentido global de los textos, antes 
y durante el proceso de lectura; para el efecto, me apoyo en mis conocimientos previos, las 
imágenes y los títulos. 
ESTÁNDAR DE LENGUAJE NIVEL 2: Comprendo diversos tipos de texto, utilizando 
algunas estrategias de búsqueda, organización y almacenamiento de la información. 
SUBPROCESO NIVEL 2: Leo diversos tipos de texto: descriptivo, informativo, narrativo, 
explicativo y argumentativo. 
OBJETIVO DEL TALLER: Interpreta, argumenta y propone a partir de un texto sencillo 
sobre las partes básicas del cuerpo humano 
COMPETENCIAS A TRABAJAR: Interpretativa, argumentativa y propositiva. 
 
 
1. OPERACIÓN PERCEPTIVA: 
 
 Memoria icónica: 
Se les entregará a los niños con NEE una ficha que contiene los dibujos de las partes del 





 Memoria sensorial perceptiva: 
Se le entregará a cada niño un pliego de papel boom en el cual dibujara a su compañero o 
la silueta, para luego dibujar las partes del cuerpo junto con las prendas de vestir, todo con la 
finalidad de que identifique como está compuesto y organizado externamente el cuerpo 
humano, en este caso de un niño. 
 
 
2. OPERACIÓN LÉXICA: 
 
 Ruta visual-ortográfica: 
Los estudiantes identificaran la palabra que corresponde a las partes del cuerpo humano, 





 Ruta fonológica: 




3. OPERACIÓN SINTACTICA: 
 
 Orden de palabras y signos de puntuación: 
Se le entregará a cada niño un poema sobre las partes del cuerpo humano, en el cual 




EL CUERPO HUMANO 
Todo nuestro cuerpo es asombroso 
No existe una máquina equivalente, 
En extremidades, cabeza y tronco 
Se divide anatómicamente. 
 
La cabeza situada en la parte superior, 
Encierra órganos muy delicados, 
De huesos planos tiene una armazón 
Para proteger los datos almacenados. 
 
Las masas carnosas alargadas, 
Son llamadas extremidades 
Al tronco están articuladas 
Por huesos largos especiales.  
 
El tronco, que es el más dilatado, 
Contiene vísceras y órganos importantes, 
Por tórax y abdomen está conformado, 
Nos da la forma y nos hace elegantes. 
 
GLORIA CALDERON CAMACHO 
 
4. OPERACIÓN SEMANTICA: 
 
 Conocimientos previos: 
Se realizará un juego donde los niños con NEE van a identificar la importancia del cuerpo 
humano y algunas de sus funciones, el cual consta de actividades físicas donde el capitán 
manda a realizarlas, para finalizar con algunas preguntas: 
Capitán manda todos agachaditos, todos aplaudiendo, todos saltando, todos tocando la 
barriga, todos tocando la cabeza…entre otras ordenes que involucren el cuerpo y sus 
movimientos. 
¿Cómo pudiste coger la pelota? 
¿Si no tuvieras piernas podrías ir de un lugar a otro? 
¿Sería sencillo sin brazos lavarte los dientes o colorear? 
¿Podrías vivir sin un cuerpo? 
 
 Nueva información: 
Al finalizar las preguntas y despejar dudas, se les leerá el poema varias veces, luego según 
la necesidad educativa de cada niño, trataran de leer por si solos el poema de forma pausada 
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y que todos se escuchen. Para finalizar la actividad se les realizaran las siguientes preguntas 
de carácter interpretativo: 
Según el poema el cuerpo humano, ¿cuáles son las tres partes básicas? 
¿Qué órganos encontramos en la cabeza y cuál es su función? 
¿Qué órganos encontramos en el tronco y cuál es su función? 
¿Cuál es la función de las extremidades? 
 
 
Para finalizar el taller se les dejara como tarea memorizar el poema y responder la siguiente 
pregunta: 
 
Si los seres humanos tuvieran la cabeza en el abdomen ¿cómo crees que serían las camisas? 






















TALLER N. 4  LA FLOR 
 
FECHAS: 16, 17 y 18 de agosto de 2017                                               TIEMPO: 6 HORAS 
FECHAS: 27, 28 y 29 de septiembre de 2017                                         TIEMPO: 6 HORAS 
FECHAS: 15, 16 y 18 de noviembre de 2017                                         TIEMPO: 6 HORAS 
 
GRADO: Primero, Segundo, tercero, cuarto y quinto 
ESTÁNDAR DE LENGUAJE NIVEL 1: Comprendo textos que tienen diferentes formatos 
y finalidades. 
SUBPROCESO NIVEL 1: Elaboro hipótesis acerca del sentido global de los textos, antes 
y durante el proceso de lectura; para el efecto, me apoyo en mis conocimientos previos, las 
imágenes y los títulos. 
ESTÁNDAR DE LENGUAJE NIVEL 2: Comprendo diversos tipos de texto, utilizando 
algunas estrategias de búsqueda, organización y almacenamiento de la información. 
SUBPROCESO NIVEL 2: Leo diversos tipos de texto: descriptivo, informativo, narrativo, 
explicativo y argumentativo. 
OBJETIVO DEL TALLER: Interpreta, argumenta y propone a partir de un texto sencillo 
sobre la flor 
COMPETENCIAS A TRABAJAR: Interpretativa, argumentativa y propositiva. 
 
 
1. OPERACIÓN PERCEPTIVA: 
 
 Memoria icónica: 
Se les entregará a los niños con NEE plastilina de distintos colores con la cual deben 





 Memoria sensorial perceptiva:  
Se realizara una salida a la zona verde de la escuela para observar la diversidad de formas, 




2. OPERACIÓN LÉXICA: 
 
 Ruta visual-ortográfica: 
Los estudiantes identificaran la palabra que corresponde a las partes de la flor, para lo cual 





 Ruta fonológica: 




3. OPERACIÓN SINTACTICA: 
 
 Orden de palabras y signos de puntuación: 
Se le entregará a cada niño un poema sobre las partes de la flor, en el cual subrayará las 




La flor es la encargada 
De la reproducción, 
Tiene varias partes 
Que diré en esta canción. 
 
Formada por los pétalos, 
La corola es la más bonita, 
Dentro está el estambre 
Donde roba el polen la abejita. 
 
El hermoso pistilo 
De la flor es la parte femenina, 
Debajo el cáliz, formado por los sépalos 
Y esta canción termina. 
GLORIA CALDERON CAMACHO 
 
 
4. OPERACIÓN SEMANTICA: 
 
 Conocimientos previos: 
Se proyectará un video https://www.youtube.com/watch?v=oRZx4K6i2ew sobre las 
partes de la flor, función y polinización, con el fin de ampliar el vocabulario visto en el 
poema, luego del cual se realizara un conversatorio sobre lo que saben sobre la flor, partiendo 
de las siguientes preguntas: 
¿Te gustan las flores, por qué? 
¿Te parecen importantes? 
¿En qué lugares has visto flores? 
¿Cómo utilizan las personas las flores o para qué? 
 
 
 Nueva información: 
Al finalizar las preguntas y despejar dudas, se les leerá el poema varias veces, luego según 
la necesidad educativa de cada niño, trataran de leer por si solos el poema de forma pausada 
y que todos se escuchen. Para finalizar la actividad se les realizaran las siguientes preguntas 
de carácter interpretativo: 
 
Según el poema sobre la flor, ¿cuáles son sus partes? 
¿Cuál es la función de la corola y el estambre? 




Para finalizar el taller se les dejara como tarea memorizar el poema y responder la siguiente 
pregunta: 
 
Las abejas son animalitos muy importantes en el proceso de polinización en las plantas, 
imagina que se extinguieran. ¿cómo se podrían sustituir para ayudar en este proceso tan 







































TALLER N. 5  HOJA 
 
FECHAS: 23, 24 y 25 de agosto de 2017                                          TIEMPO: 6 HORAS 
FECHAS: 04, 05 y 06 de octubre de 2017                                         TIEMPO: 6 HORAS 
FECHAS: 07, 08 y 09 de febrero de 2018                                         TIEMPO: 6 HORAS 
 
GRADO: Primero, Segundo, tercero, cuarto y quinto 
ESTÁNDAR DE LENGUAJE NIVEL 1: Comprendo textos que tienen diferentes formatos 
y finalidades. 
SUBPROCESO NIVEL 1: Elaboro hipótesis acerca del sentido global de los textos, antes 
y durante el proceso de lectura; para el efecto, me apoyo en mis conocimientos previos, las 
imágenes y los títulos. 
ESTÁNDAR DE LENGUAJE NIVEL 2: Comprendo diversos tipos de texto, utilizando 
algunas estrategias de búsqueda, organización y almacenamiento de la información. 
SUBPROCESO NIVEL 2: Leo diversos tipos de texto: descriptivo, informativo, narrativo, 
explicativo y argumentativo. 
OBJETIVO DEL TALLER: Interpreta, argumenta y propone a partir de un texto sencillo 
sobre la hoja de una planta. 
COMPETENCIAS A TRABAJAR: Interpretativa, argumentativa y propositiva. 
 
 
1. OPERACIÓN PERCEPTIVA: 
 
 Memoria icónica: 
Se les entregará a los niños con NEE varias hojas secas a las que les pondrán vinilo verde 





 Memoria sensorial perceptiva:  
Se realizara una salida a la zona verde de la escuela para observar la diversidad de formas, 




2. OPERACIÓN LÉXICA: 
 
 Ruta visual-ortográfica: 
Los estudiantes identificaran la palabra que corresponde a las partes de la hoja, para lo 




 Ruta fonológica: 




3. OPERACIÓN SINTACTICA: 
 
 Orden de palabras y signos de puntuación: 
Se le entregará a cada niño un poema sobre las partes de la flor, en el cual subrayará las 









Haz el bien, 
Envés de hacer el mal 
Y no andes solo,  
Como un pecíolo. 
GLORIA CALDERON CAMACHO 
 
 
4. OPERACIÓN SEMANTICA: 
 
 Conocimientos previos: 
Se leerá un cuento corto con el fin de ampliar el vocabulario visto en el poema, luego del 
cual se realizara un conversatorio sobre lo que saben sobre la hoja, partiendo de algunas 
preguntas: 
 
¿Por qué caen las hojas de los árboles? 
Eran las cuatro y media de la tarde, Sophia y su abuelo habían hecho los deberes; el sol 
brillaba entre las azoteas de los edificios, el gris del asfalto no parecía de otoño, así que 
decidieron bajar y darse una vuelta por el parque. 
Sophia quería saber muchas cosas, padecía esa infinita curiosidad que tienen las personas 
menores… ¡de algunos años! Esa misma semana su profesora les había explicado las 
estaciones del año, e incluso habían hecho un mural sobre él. 
Cuando ya estaban en el parque no dudó en preguntarle a su abuelo porque los árboles 
perdían sus hojas cada año por las mismas fechas. Ya conocía la respuesta científica, pero su 
abuelo le daba respuestas mucho más increíbles sobre el porqué de las cosas, y estas también 
le gustaban, así que le preguntó… 
-¿Por qué caen las hojas de los árboles Abu? 
-¿No lo sabes Sophia? 
-Se la respuesta científica de los libros, pero la tuya no la sé 




-Pero no te han contado lo de las cosquillas 
-Eso… ¡no! 
-Pues se les ha olvidado contarte lo más interesante que ocurre en otoño 
-Bueno… para eso te tengo a ti… ¡Abu! 
Dijo cogiéndole de la mano y apretándola contra su mejilla, su abuelo buscó un banco que 
estuviese ocupado por rayos de sol, y pidió a su nieta que se sentase para así contarle aquello 
de las cosquillas. 
-Las plantas son seres vivos ¿lo sabes Sophia? 
-¡Lo sé! 
-Y todos los seres vivos sienten ¿lo sabes? 
-¡Lo sé! 
-Incluso las plantas y los árboles sienten, y si sienten es porque tienen sentimientos ¿lo 
sabes? 
-¿Sienten dolor de tripa? 
-Dolor de tripa no creo, porque no tienen tripa, pero seguro que sienten calor en verano, y 
el frio en invierno 
-Entonces… ¿Se constipan? 
-Algunas veces si… eso… ¡creo! 
-¡Ay pobres! 
-Veras… hace muchos… pero que muchos años… tantos que si he de ponerme a contar 
para atrás me pierdo y he de volver a empezar, y sería la cuenta de nunca acabar, descubrí lo 
de las cosquillas 
-¿Lo descubriste tú? 
-¡Claro! No pensaras que lo leí en un libro, las cosas que no vienen en los libros tienen 
que ser descubiertas, y si te apetece vas… y las escribes, pero solo si te apetece ¿entiendes? 
-¡Sí! 
-Bueno el caso que estaba yo investigando en mis descubrimientos, que por aquel entonces 
eran muchos para lo pequeño que era yo. Cuando uno quiere descubrir cosas lo primero que 
ha de hacer es estarse bien quieto y observar detenidamente ¿Quieres que descubramos lo de 
las cosquillas juntos? 
-¡Si abu… si! 
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-Vámonos a tumbarnos en aquel césped, nos vamos a quedar muy quietecitos y vamos a 
mirar a los árboles durante un ratito, pero hemos de fijarnos muy… pero que muy bien, o no 
descubrirás lo de las cosquillas 
Aquel abuelo y su nieta se tumbaron en aquel trocito verde, se agarraron de la mano y se 
pusieron a mirar detenidamente los árboles. El aire se colaba por entre las ramas, a veces se 
colaba deprisa y se caían las hojas, otras veces simplemente las mecía suavemente y parecía 
que susurraban. 
-¿Has visto lo que hace el viento? 
-¡Si… arranca las hojas secas de los árboles! 
-¿Tú crees? 
-¡Sí! Lo acabo de ver Abu 
-Te has preguntado porque le arranca las hojas secas 
-Eso no me lo he preguntado ¿me lo tengo que preguntar? 
-Como es tu primera investigación por libre, te lo explicaré yo… si miras alrededor tuyo 
veras que los árboles que permanecen verdes todo el año, están más verdes cada día, y si te 
fijas bien y prestas atención veras que en pocos días, cuando lleguen las lluvias estarán más 
verdes todavía 
-Porque esos son los arboles perennes,  se llaman así Abu porque no se quedan sin hojas 
en otoño 
-Esos son unos suertudos, te imaginas que cuando más frio fuese hacer tuvieras que ir 
desnuda 
-¡Oh! No quiero imaginármelo 
-¿Qué sentirías? 
-¡Frio! Desde luego 
-Ese es un buen sentimiento, pero seguro que te pondrías triste si vieras a otros niños 
vestidos mientras que tú vas desnuda 
-¡Pues claro! 
-Pues… para que no se sintiesen tan mal como tú te sentirías por lo mismo, el hada de 
otoño decidió lo de las cosquillas 
-¡Cuenta Abu… cuenta! 
-Pensó que si en vez de que se les cayeran así sin más, les hacía cosquillas no estarían tan 
tristes, y como no tenía manos para hacer cosquillas a todos los árboles del mundo, lanzó un 
encantamiento de otoño,  espera que lo recuerde…. ¡ah sí! Fue algo así…. “Por las ramas y 
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por las orillas, por los puentes y por las esquinas, que corra el aire haciéndoles cosquillas” 
Desde entonces el aire les hace cosquillas para que no se sientan mal al perder sus hojas secas 
-¡Es cierto en otoño hace más viento! Pero también lo hace para los árboles que están 
verdes 
-¡Claro! No pensaras que el hada de otoño hace cosquillas a unos y a otros no 
-¡No es egoísta claro! 
-Es que no se debe ser egoísta, siempre se debe repartir por igual 
-¡Sabes Abu! 
-¿Qué? 
-Que mañana voy a escribir lo de las cosquillas en mi cuaderno para que algún día pueda 
leerse tu descubrimiento en un libro 
-¡Me parece bien! Entonces te voy a nombrar mi asistente científica 
 
-¡Me encanta! 
Después de aquello Sophia y su abuelo regresaron a casa para tomar un tazón de chocolate 
caliente con galletas, y ver una peli de dibujos animados. 
Y es gracias a Sophia que escribió lo que le contó su abuelo, por lo que hoy os puedo 
contar lo de las cosquillas y vosotros leerlo. 
Cuentos infantiles cortos:  Por Estrella Montenegro 
Según los árboles que has visto ¿todos son iguales? 
¿Qué crees que los diferencia los unos de los otros? 
¿Podrían vivir las plantas sin hojas? 
¿Cuál es la importancia de las plantas para la tierra y los seres humanos? 
 
 
 Nueva información: 
Al finalizar las preguntas y despejar dudas, se les leerá el poema varias veces, luego según 
la necesidad educativa de cada niño, trataran de leer por si solos el poema de forma pausada 
y que todos se escuchen. Para finalizar la actividad se les realizaran las siguientes preguntas 
de carácter interpretativo: 
Según el poema sobre la hoja,  
¿Cuáles son sus partes? 




Para finalizar el taller se les dejara como tarea memorizar el poema y responder la siguiente 
pregunta: 
 










































TALLER N. 6  LA FOTOSÍNTESIS 
 
FECHAS: 30 y 31 de agosto, 01 de septiembre de 2017                   TIEMPO: 6 HORAS 
FECHAS: 18, 19 y 20 de octubre de 2017                                         TIEMPO: 6 HORAS 
FECHAS: 14, 15 y 16 de febrero de 2018                                         TIEMPO: 6 HORAS 
 
GRADO: Primero, Segundo, tercero, cuarto y quinto 
ESTÁNDAR DE LENGUAJE NIVEL 1: Comprendo textos que tienen diferentes formatos 
y finalidades. 
SUBPROCESO NIVEL 1: Elaboro hipótesis acerca del sentido global de los textos, antes 
y durante el proceso de lectura; para el efecto, me apoyo en mis conocimientos previos, las 
imágenes y los títulos. 
ESTÁNDAR DE LENGUAJE NIVEL 2: Comprendo diversos tipos de texto, utilizando 
algunas estrategias de búsqueda, organización y almacenamiento de la información. 
SUBPROCESO NIVEL 2: Leo diversos tipos de texto: descriptivo, informativo, narrativo, 
explicativo y argumentativo. 
OBJETIVO DEL TALLER: Interpreta, argumenta y propone a partir de un texto sencillo 
sobre la fotosíntesis. 
COMPETENCIAS A TRABAJAR: Interpretativa, argumentativa y propositiva. 
 
 
1. OPERACIÓN PERCEPTIVA: 
 
 Memoria icónica: 
Se les llevara dos plantas al aula de trabajo una marchita por falta de agua y otra seca por 
falta de sol, para que las observen y conozcan la importancia del agua y sol para todo ser vivo 




     
 Memoria sensorial perceptiva:  
Los estudiantes serán llevados a una zona verde donde podrán observar las diferentes 
especies de vegetación, su forma según el lugar donde se encuentra, así como la influencia 




2. OPERACIÓN LÉXICA: 
 
 Ruta visual-ortográfica: 
Los estudiantes identificaran los elementos que intervienen en la fotosíntesis, para lo cual 




 Ruta fonológica: 





3. OPERACIÓN SINTACTICA: 
 
 Orden de palabras y signos de puntuación: 
Se le entregará a cada niño un poema sobre la fotosíntesis, en el cual subrayará las palabras 
que correspondan a la misma: 
 
LA FOTOSÍNTESIS 
Las plantas no caminan 
En busca de alimento 
Ellas mismas lo fabrican 
Para ser de todos el sustento. 
 
Muy dentro de las hojitas, 
Están los cloroplastos 
Para estar bien verdecitas 
Y atrapar la luz del astro. 
 
Allí dentro en forma milagrosa 
Con gas carbónico y agua santa, 
Elaboran la glucosa y sacarosa  
Que son el alimento de la planta. 
 
Fotosíntesis se llama este prodigio 
Que libera un gas para desechar, 
Se trata del vital oxigeno 
Que los seres vivos necesitan inhalar. 
 
GLORIA CALDERON CAMACHO 
 
4. OPERACIÓN SEMANTICA: 
 
 Conocimientos previos: 
Se leerá un cuento corto con el fin de ampliar el vocabulario visto en el poema, luego del 
cual se realizara un conversatorio sobre lo que saben sobre la fotosíntesis, partiendo de 
algunas preguntas: 
HISTORIA DE UN ÁRBOL 
Nuestro árbol se distinguía a lo lejos.  Era enorme, robusto, anciano y con una gran copa 
que proyectaba su sombra jaspeada sobre la hierba del jardín. Era un ombú, que durante años, 
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fue creciendo a lo alto y a lo ancho, hasta conquistar una pradera cercada por una muralla de 
piedra. 
Cuando trepábamos por él, yo pensaba que era como el lomo de un inmenso elefante 
africano o como una ballena del reino vegetal.   
Si el árbol hubiera podido hablar, nos habría contado las historias de los niños de otros 
tiempos: a qué habían jugado por sus ramas, quiénes habían escalado su colina de corteza 
para sentarse a descansar antes de seguir subiendo, quiénes habían resbalado por su musgo o 
quiénes habían tropezado en sus raíces.   
Niños felices que se habían escondido bajo sus hojas. Niños valientes que habían subido 
hasta lo más alto, donde habían contemplado el valle a vista de pájaro y se habían sentido 
como reyes. 
Una tarde hubo una gran tormenta. Fue de un momento para otro. El cielo se puso muy 
negro y pareció que se iba a romper.  Después, empezó a llover con fuerza. Detrás del cristal, 
vimos los relámpagos y oímos los truenos. A la mañana siguiente, corrimos a jugar a nuestro 
árbol: un rayo había partido la rama larga, horizontal al suelo, donde solíamos columpiarnos. 
Había dejado un profundo boquete en el tronco. 
Nos sentimos tristes. Por suerte, el resto del ombú estaba intacto. Abrazamos a nuestro 
árbol y poco a poco, recuperamos los juegos. 
Después de la primavera, el agujero hecho por el rayo se llenó de ramitas jóvenes. 
 
Según las plantas que has visto  
¿Han observado su crecimiento? 
¿Todas producen flores o frutos? 
¿Por qué crees que el tamaño de las plantas es diferente? 
¿Has observado plantas que no sean verdes? 
 
 Nueva información: 
Al finalizar las preguntas y despejar dudas, se les leerá el poema varias veces, luego según 
la necesidad educativa de cada niño, trataran de leer por si solos el poema de forma pausada 
y que todos se escuchen. Para finalizar la actividad se les realizaran las siguientes preguntas 
de carácter interpretativo: 
Según el poema sobre la fotosíntesis, 
 ¿Cómo consiguen el alimento las plantas? 
¿Para qué sirven los cloroplastos? 
¿Qué necesitan las plantas para formar la glucosa y sacarosa? 
¿Cómo se llama el gas que desechan las plantas? 




Para finalizar el taller se les dejara como tarea memorizar el poema y responder la siguiente 
pregunta: 
 










































TALLER N. 7  LA CÉLULA 
 
FECHAS: 06, 07 y 08 de septiembre de 2017                                   TIEMPO: 6 HORAS 
FECHAS: 25, 26 y 27 de octubre de 2017                                         TIEMPO: 6 HORAS 
FECHAS: 21, 22 y 23 de febrero de 2018                                         TIEMPO: 6 HORAS 
 
GRADO: Primero, Segundo, tercero, cuarto y quinto 
ESTÁNDAR DE LENGUAJE NIVEL 1: Comprendo textos que tienen diferentes formatos 
y finalidades. 
SUBPROCESO NIVEL 1: Elaboro hipótesis acerca del sentido global de los textos, antes 
y durante el proceso de lectura; para el efecto, me apoyo en mis conocimientos previos, las 
imágenes y los títulos. 
ESTÁNDAR DE LENGUAJE NIVEL 2: Comprendo diversos tipos de texto, utilizando 
algunas estrategias de búsqueda, organización y almacenamiento de la información. 
SUBPROCESO NIVEL 2: Leo diversos tipos de texto: descriptivo, informativo, narrativo, 
explicativo y argumentativo. 
OBJETIVO DEL TALLER: Interpreta, argumenta y propone a partir de un texto sencillo 
sobre la célula. 
COMPETENCIAS A TRABAJAR: Interpretativa, argumentativa y propositiva. 
 
 
1. OPERACIÓN PERCEPTIVA: 
 
 Memoria icónica: 
Se les mostrará una imagen en tamaño grande sobre las células del ser humano según el 






 Memoria sensorial perceptiva:  
Se les mostrara un maniquí del cuerpo en el cual podrán tocar sus órganos explicando 






2. OPERACIÓN LÉXICA: 
 
 Ruta visual-ortográfica: 
Los estudiantes identificaran la palabra que corresponde a las partes de la hoja, para lo 




 Ruta fonológica: 






3. OPERACIÓN SINTACTICA: 
 
 Orden de palabras y signos de puntuación: 
Se le entregará a cada niño un poema sobre la célula, en el cual subrayará las palabras que 
correspondan a la misma: 
 
LA CÉLULA 
Una célula se encontró 
Con una vieja amiga, 
Y enseguida le replicó 
Nosotras somos fuente de vida. 
 
Muy animadas se pusieron a hablar, 
De la organización de los seres vivos, 
Que si unicelular o pluricelular 
O que si unidas forman tejidos.  
 
Dijeron que de tejidos 
Forman órganos diversos 
De los órganos sistemas 




También hablaron de su estructura 
Membrana, citoplasma y núcleo, 
Y al mirarse su figura 
Terminaron su discurso. 
 
GLORIA CALDERON CAMACHO 
 
4. OPERACIÓN SEMANTICA: 
 
 Conocimientos previos: 
Se proyectará un video https://www.youtube.com/watch?v=0tTJbBi3Zbw con el fin de 
ampliar el vocabulario visto en el poema, luego del cual se realizara un conversatorio sobre 
lo que saben sobre la célula, partiendo de algunas preguntas: 
Según el video visto 
 ¿Cuál es la importancia de las células? 
¿Qué hay en el núcleo de una célula? 
¿Qué forman las células? 
¿Las células pueden tener distintas funciones? ¿Por qué? 
¿Cómo se llama el proceso que realizan las células vegetales para formar su propio 
alimento? 
 
 Nueva información: 
Al finalizar las preguntas y despejar dudas, se les leerá el poema varias veces, luego según 
la necesidad educativa de cada niño, trataran de leer por si solos el poema de forma pausada 
y que todos se escuchen. Para finalizar la actividad se les realizaran las siguientes preguntas 
de carácter interpretativo: 
Según el poema sobre la célula, 
 ¿Qué tipo de células hay? 
¿Qué forman las células? 
¿Cuál es la estructura de una célula? 
 
Para finalizar el taller se les dejara como tarea memorizar el poema y responder la siguiente 
pregunta: 
 
Si las células no contaran con una mitocondria ¿Cómo podrían fabricar su energía o respirar? 







TALLER N. 1  LA LUNA 
PRUEBA DIAGNÓSTICA INICIAL 
 
FECHA: 28, 01 y 02 de marzo de 2018                                            TIEMPO: 6 HORAS 
GRADO EBC LENUAJE SUBPROCESO 
1° Y 2° 
Comprendo textos literarios para 
propiciar el desarrollo de mi 
capacidad creativa y lúdica. 
Leo fábulas, cuentos, poemas, relatos 
mitológicos, leyendas, o cualquier 
otro texto literario. 
3°  
Comprendo textos literarios para 
propiciar el desarrollo de mi 
capacidad creativa y lúdica. 
Leo fábulas, cuentos, poemas, relatos 
mitológicos, leyendas, o cualquier 
otro texto literario. 
4° Y 5° 
Elaboro hipótesis de lectura acerca 
de las relaciones entre los 
elementos constitutivos de un texto 
literario, y entre éste y el contexto. 
Reconozco, en los textos literarios 
que leo, elementos tales como tiempo, 
espacio, acción, personajes. 
 
OBJETIVO DEL TALLER: Aplicar prueba final a los niños que presen necesidades 
educativas especiales, respecto de las competencias interpretativa, argumentativa y 
propositiva. 
COMPETENCIAS A TRABAJAR: Interpretativa, argumentativa y propositiva. 
 
1. INICIO: 
Se saludará a los niños y se continuará con la explicación de la actividad que se va a 
desarrollar y cuál es su objetivo: 
 La profesora Cindy Paola Cruz García leerá un poema corto y todos lo vamos a 
oír, si alguien desea lo podemos leer varias veces. 
 La profesora María Fernanda Carreño Hernández va a hablar con ustedes sobre el 
poema, no tengan nervios, pueden hacerlo con dibujos, figuras o hablando, como 
deseen.  
 Para finalizar la doctora María Fernanda Sánchez Cerón, nos va a hablar sobre la 









Se Ubicarán los estudiantes en mesa redonda donde todos podamos vernos, en el aula de 
audiovisuales, luego se realizará la lectura del siguiente texto lírico: 
LA LUNA 
La luna nuestra vecina más cercana, 
Refleja la luz del sol, 
En las noches se ve iluminada, 
Dependiendo de suposición. 
 
A diferencia de la tierra, 
La luna no tiene aire ni vida, 
De cráteres está cubierta, 
Y de mares secos invadida. 
 
Cuarto de creciente y de menguante, 
Luna llena y luna nueva, 
Un nombre y una forma cambiante, 
Tiene el satélite de la tierra. 
 
PROFESORA GLORIA CALDERON CAMACHO 
 
Se continuará luego de la lectura, con la aplicación de un cuestionario, el cual consta de 5 
preguntas de forma oral, encaminadas a observar las competencias interpretativa, 
argumentativa y propositiva: 
 
INTERPRETATIVA 
¿De quién habla el texto? 
¿Cuál es el satélite de la tierra? 
ARGUMENTATIVA 
¿Cuándo y dónde se puede ver la luna? 
¿Por qué la luna cambia de forma? 
PROPOSITIVA 
Teniendo en cuenta la explicación de la profesora sobre 
la influencia de la luna sobre la tierra ¿cómo podríamos 
sobrevivir los seres humanos, si la luna dejará de existir? 
 
Se le entregará a los niños diversos materiales para elaborarlas respuestas, esto teniendo en 
cuenta sus necesidades educativas y el modo de comunicación de cada uno, plastilina, 
colores, temperas, papel. Así mismo se grabará un video, para poder analizar las reacciones 
y expresión oral durante la aplicación de la prueba diagnóstica. 
 
3. CULMINACIÓN: 
Se agradecerá la participación de todos en el proyecto reforzando en cada estudiante sus 
fortalezas y habilidades observadas en el transcurso de cada actividad. 
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Anexo H. Fotografías- desarrollo de la propuesta metodológica 
 
    
             Aplicación prueba diagnóstica                                 Aplicación prueba final 
 
 
    
Acompañamiento asesora del proyecto 




Acompañamiento individual según las NEE 
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Inclusión en el aula 
Clase de ciencias naturales 








    
 
Uso de tecnología – memoria 
















    
 
La flor, la hoja y fotosíntesis 
Operación perceptiva: Memoria sensorial perceptiva 
 
 
   
 
Actividad finalización del proyecto 
 
 
Reunión con padres de familia de niños con NEE 
